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RESUMEN 
 
El gato del pajonal, Leopardus colocolo, es un felino que se distribuye desde Ecuador hasta 
Argentina, entre desiertos, bosques secos, humedales y en los Andes. En Perú, está categorizado 
como “Datos Insuficientes”, por los grandes vacíos de información que se tiene sobre esta especie. 
Uno de los aspectos biológicos más desconocidos sobre esta especie es sobre su ecología espacial, 
por lo que se planteó como objetivo determinar el área de acción de L. colocolo en Manglares de 
San Pedro de Vice, Piura-Perú, humedal costero de importancia internacional RAMSAR. Se 
colocaron 10 trampas Tomahawk en sitios potenciales y; luego de 312 trampas/día, se capturó 
una hembra y colocó un radio collar (ATS W500), denominándole LC_1. Se colectaron datos 
desde febrero del 2017 hasta mayo del 2018, con ayuda del software libre de computación 
estadística R, según los métodos Mínimo Polígono Convexo (MCP) y Kernel, se estimaron los 
tamaños de área de acción para MCP 100 % (3,30 km2), MCP 95 % (2,85 km2), Kernel 95 % 
(1,83 km2) y Área Núcleo de 0,31 km2 (Kernel 45 %) siendo menor a lo reportado en otras 
investigaciones de los Andes argentinos y bolivianos. El individuo estudiado ocupa áreas de 
bosque seco predominando Prosopis pallida, además de vegetación que se encuentra ligada a 
zonas temporalmente inundables como Distichlis spicata, Sesuvium portulacastrum, Salicornia 
fruticosa, Laguncularia racemosa, Avicennia germinans, Scirpus maritimus, Phragmites 
australis y Typha angustifolia. 
 
Palabras clave: gato de las pampas, telemetría, radio collar, ecología espacial, humedal 
RAMSAR.  
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ABSTRACT 
 
The Pampa cat, Leopardus colocolo, is a small wild cat distributed from Ecuador to Argentina, 
and occurs in deserts, dry forests, wetlands and in the Andean region. In Peru it is categorized as 
"Data Deficient" because of the lack of information. One of the main gaps of this species is it 
spatial ecology; thus, the objective of this research was to calculate the home range of L. colocolo 
in the San Pedro de Vice Mangroves in Piura-Peru, a RAMSAR wetland of international 
importance. Ten Tomahawk traps were placed at potential sites; after 312 traps / day, an adult 
female was captured and fitted with a radio collared (ATS W500). The data were collected from 
February 2017 to May 2018. Using the free R statistical computing software, I calculated the 
species home range, using the Minimum Convex Polygon (MCP) and Kernel density estimator 
methods. The home range sizes for MCP 100% was estimated to be 3,30 km2, MCP 95% was 
2,85 km2, with the Kernel 95% method, the home range was 1,83 km2 and Core Area was 0,31 
km2 (Kernel 45%), that is lower for other studies conducted in the Argentinian and Bolivian 
Andes. This individual occupies predominantly Prosopis pallida forested areas, in addition to 
seeing that it is linked to temporary flooding zones such as Distichlis spicata, Sesuvium 
portulacastrum, Salicornia fruticosa, Laguncularia racemosa, Avicennia germinans, Scirpus 
maritimus, Phragmites australis and Typha angustifolia. 
 
Keywords: pampas cat, telemetry, radio collar, spatial ecology, RAMSAR wetland. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La destrucción de los ecosistemas por causas naturales y antropológicas, cada vez es 
mayor (Yáñez & Lara, 1999). La contaminación del suelo, del agua, sobrepastoreo, incendios 
forestales, la caza de animales nativos, tala de árboles en forma excesiva, son fuertes amenazas 
para los ecosistemas biodiversos (Tabilo, 1999; Movimiento Mundial Por Los Bosques 
Tropicales, 2002; Charcape & Moutarde, 2005; Barrionuevo & Marcial, 2006; Chávez, 2007; 
Chávez, García & Casas, 2015). En estos ecosistemas, los macromamíferos son los más 
amenazados ya que necesitan un área de mayor tamaño para su desplazamiento y búsqueda de 
recursos para supervivencia e incluso la competencia de espacio con humanos, es un gran 
problema (Burt, 1943; Lindstedt, Miller & Buskirk, 1986; Nowell & Jackson, 1996). 
 
En un ecosistema hay especies claves que interactúan significativamente dentro de redes 
tróficas (Paine, 1980). La pérdida de estas especies afectaría negativamente en la estructura 
poblacional y abundancia de otras especies de la comunidad, en la importación y exportación de 
nutrientes y la perdida a respuesta positiva a disturbios en el ambiente ( Miller et al., 2001; Soulé, 
Estes, Berger & Martinez, 2010), causando una posible extinción de las especies (Estes, Duggins 
& Rathbun, 1989), y simplificando el ecosistema (Palacios, 2007). Por encontrarse en la cima de 
la cadena trófica, las especies del orden Canívora tienen una función de importancia ecológica, la 
de mantener y regular el equilibrio en el ecosistema (Miller et al., 2001).  
 
Los Humedales forman parte de los ecosistemas más productivos y diversos del planeta 
(RAMSAR Convention Secretariat, 2013). Otorgan varios servicios ecosistémicos (Tabilo, 1999; 
Charcape, Benavides, Orozco & Correa, 2018), como el abastecimiento de agua a la población, 
control de cambio climático, crecidas de aguas, etc. (RAMSAR Convention Secretariat, 2013). 
Sin embargo, son ecosistemas frágiles y están expuestos a diferentes amenazas (Charcape & 
Moutarde, 2005), como actividades de pesca no sostenible, recreación, turismo y  agricultura. 
 
Los Manglares de San Pedro de Vice, comprende un conjunto de ecosistemas que 
interactúan entre sí, donde el factor principal es el agua, que controla el ambiente y la vida animal 
(RAMSAR Convention Secretariat, 2013). Por dichas características tiende a proporcionar 
distintos tipos de hábitats, con diferentes preferencias para los animales migratorios o 
permanentes, convirtiéndolo en uno de los reductos más ricos de la costa del Perú (Tabilo, 1999; 
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Charcape & Moutarde, 2005), dentro de ello, un tipo de bosque tropical que se encuentra 
amenazado a nivel mundial (Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, 2002). La mayoría 
de investigaciones realizadas en este manglar se enfocan en aves, plantas, moluscos, peces 
(Charcape & Moutarde, 2005; Barrionuevo & Marcial, 2006; Chávez, 2007; García & Chávez, 
2014; Chávez , Silva, Tume, Rivera & Panta, 2012; Charcape, Benavides, Nils & Correa, 2018) 
y solo dos tratan sobre mamíferos (García et al. 2013, Chávez et al. 2015). Lo que amerita 
profundas investigaciones sobre este grupo en particular, para que estos resultados ayuden a la 
conservación de este importante ecosistema. 
 
Leopardus colocolo “gato del pajonal”, es una especie categorizada por la UICN como 
especie casi amenazada (Pereira et al., 2015), categorizada en el Perú como especie con datos 
insuficientes ( MINAGRI, 2014; SERFOR, 2018), e incluida en el apéndice II de especies CITES 
(MINAM, 2018), siendo esta especie muy poco conocida y estudiada. Conociendo el área de 
acción de esta especie nos proveerá de información de muchos aspectos ecológicos como el uso 
del espacio, tamaño del hogar, uso de hábitat o selección de recursos, interacciones 
interindividuales, patrones de apareamiento y reproducción, que serán claves para toma de 
decisiones acertadas para su manejo y conservación (Burt, 1943; Powell, 2000; Tellaeche, 2015). 
 
El objetivo de esta investigación fue determinar el área de acción de Leopardus colocolo 
Molina, 1782 “gato del pajonal”, Manglares de San Pedro de Vice, Piura-Perú. 
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DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
 
El estudio se llevó a cabo en los Manglares de San Pedro de Vice (de aquí en adelante 
MSPV), lleva el nombre de la localidad a la cual pertenecen, asimismo de la ciudad y del distrito, 
San Pedro (localidad) de Vice (Ciudad y distrito). El distrito de Vice es actualmente considerado 
como la capital regional del manglar, presenta una extensión territorial de 595,87 km2, siendo el 
segundo más poblado después de distrito de Sechura (capital de la provincia de Sechura); tiene 
aproximadamente 15 mil habitantes, los mismos que se distribuyen en los AA.HH., Centro 
Poblados, Caseríos, Villa, Sectores y otros anexos. Las poblaciones más cercanas y usuarias 
principales son Vice (2 561 hab.), Letirá (2 158 hab.), Becará (2 190 hab.), Chalaco (502 hab.) y 
San José (639 hab.) y 5 habitantes en el balneario de San Pedro (playa aledaña al manglar) (The 
RAMSAR Convention On Wetlands, 2008; Municipalidad Distrital de Vice, 2017). 
 
Los Manglares de San Pedro de Vice, es un humedal costero arbolado, en el suroeste de 
la ciudad de Piura en el norte del Perú. El 12 de junio del 2008 fue reconocido e incluido en 
la "Lista de Humedales de importancia Internacional", en la convención RAMSAR sobre 
humedales, denominado por ello sitio RAMSAR. Tiene por coordenadas geográficas centrales,  
5° 30’ 37’’ S, 80° 52’ 55’’ W (The RAMSAR Convention On Wetlands, 2008).  
 
Este sitio RAMSAR posee una extensión total de 3 399 ha. De las cuales 310 ha son 
manglares ubicados en la desembocadura del Río Sechura, 436 ha de bosque seco y el resto es 
área de desierto comprendida entre ambos, y en menor grado zonas con pastizales, herbáceas y 
sectores de costa marina, además 10 555 ha es el área propuesta para zona de amortiguamiento 
(The RAMSAR Convention On Wetlands, 2008; Municipalidad Distrital de Vice, 2017). 
 
Los Manglares de San Pedro de Vice es uno de los últimos relictos de la costa sur del 
Pacífico (Charcape et al., 2018), formando parte de los reductos acuáticos más importantes del 
departamento para la vida silvestre junto con las lagunas de Ramón y Ñapique (Chávez, 2007), 
ubicado en la desembocadura del Río Sechura, en la provincia de Sechura, departamento de Piura 
al norte del Perú. La región biogeográfica en la que se encuentra (Zona Árida) es una de las zonas 
más áridas del mundo, el Desierto de Sechura o del Pacífico (The RAMSAR Convention On 
Wetlands, 2008). EL MSPV está compuesto por dos especies de mangle, el “mangle negro o 
prieto” Avicennia germinans y el “mangle blanco” Laguncularia racemosa y alrededor de 43 
especies de plantas fanerógamas, forma parte del corredor costero de humedales que utilizan las 
aves migratorias y se han registrado 162 especies de aves entre residentes y migratorias (Charcape 
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& Moutarde, 2005; Chávez, 2007; García & Chávez, 2014). Además, los manglares de Perú se 
encuentran considerados como ecosistemas en peligro y de prioridad para conservar, teniendo 
varias amenazas como, la contaminación del río Piura, industria pesquera, canales de riego, 
ganadería y destrucción de hábitat, compactación de suelo por vehículos, pesca por gente 
inexperta, caza furtiva de aves, tala y quema de Manglar y Bosque seco (algarrobal) y turismo 
exagerado, especialmente en los meses de verano (enero, febrero y marzo) (Charcape et al., 2018). 
 
Por otro lado, todavía se pueden observar algunos mamíferos medianos como Lycalopex 
sechurae “zorro costeño”, Didelphys marsupialis “zarigüeyas” y Conepatus semistriatus 
“zorrillos” (Charcape & Moutarde, 2005; Chávez et al., 2015). Además, el manglar es el hábitat 
de varias especies de peces que desovan en él, reptiles, invertebrados y micro fauna característica 
de este tipo de ambientes (Barrionuevo & Marcial, 2006). Este humedal es muy importante social 
y económicamente por ser un medio de sustento importante para los habitantes de la zona 
(Charcape et al., 2018). Se realizan actividades de pesca artesanal de subsistencia extrayendo 
especies como Ucides occidentalis “cangrejo del manglar”, Callinectes toxotes “jaiba azul”, C. 
arcuatus “jaiba nadadora”, Litopenaeus vannamei “camarón blanco”, Litopenaeus occidentalis 
“camarón blanco”, Mugil cephalus “lisa”, Mugil curema “lisa blanca”, principalmente 
(Barrionuevo & Marcial, 2006; Charcape et al., 2018).  
 
Existen algunas personas que extraen madera del manglar para usarla como leña, “totora” 
para la construcción de esterillas y realizan algunas actividades de ecoturismo aislado. Sin 
embargo, actualmente todos estos recursos se encuentran amenazados por un manejo inadecuado 
y falta de planificación (The RAMSAR Convention On Wetlands, 2008). Todos los años, miles 
de turistas llegan a las playas aledañas al Manglar para pasar el día principalmente. La ruta de 
acceso está muy cercana al Manglar y al cuerpo de agua provocando un impacto sonoro y visual 
constante ante la entrada de autos y motos al sitio RAMSAR (Charcape & Moutarde, 2005). 
 
El 29 de diciembre del año 2000, mediante resolución municipal 094-MDV, declara a los 
Manglares de San Pedro de Vice como «Área de Conservación Municipal». El 07 de agosto de 
2003, el gobierno regional de Piura hace lo mismo y declara, junto con el bosque seco aledaño, el 
reconocimiento como «Santuario Regional de Piura» (SIAR, 2003). 
 
Manglares de San Pedro de Vice (MSPV), son un tipo único de bosque tropical que se 
encuentran amenazados a nivel mundial. Se estima que han desaparecido el 50% de los manglares 
del mundo y el resto se encuentran en peligro (Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, 
2002). 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO  
 
1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El área de acción de un individuo es aquella escogida para realizar sus actividades diarias 
como búsqueda de alimento, búsqueda de pareja, apareamiento y cuidado de crías (Burt, 1943). 
El conocimiento del área de acción de una especie es muy importante ya que nos ayuda a tener 
conocimientos sobre varios aspectos ecológicos (patrones de apareamiento, reproducción, 
organización espacial, interacciones interindividuales, estrategia de forrajeo, elección de 
alimentos, recursos limitantes, etc.) (Boitani & Fuller, 2000; Boitani & Powell, 2012) para 
posterior conservación de la especie (Tellaeche, 2015). Los avances en el rastreo de animales, la 
tecnología de telemetría, y el incremento en la precisión y sensibilidad de los sistemas GPS, han 
permitido recopilar datos de ubicación a una velocidad cada vez mayor (Garton, Wisdom, Leban, 
& Johnson, 2001). 
 
Entre los años 2005 y 2006 en el valle de Taquari, cerca del límite sur de la Mata Atlántica 
en Brasil, se le colocó collares GPS y mediante la técnica de Telemetría convencional (VHF) en 
un paisaje altamente fragmentado, se obtuvo el área de vida (área de acción) y la densidad 
poblacional de tres especies de felinos simpátricos del lugar, Leopardus guttulus “gato de monte” 
L. wiedii “margay” y Puma yagouarondi “yaguarondi”. El área de vida promedio, calculada por 
Kernel 95 %, fue de 16,01 km2 para el “gato de monte”, 21,85 km2 para el “margay” de 51,45 
km2 para el “yaguarondi”. Los datos de telemetría, se utilizaron para obtener una estimación de 
la densidad mínimo de 0,08 “gato de monte”/km2, y 0,04 “yaguarundi”/Km2. Las estimaciones de 
densidad son provenientes de áreas sin presencia de L. pardalis “ocelote” u otros predadores de 
mayor tamaño, todos localmente extinguidos, con posibles efectos de un tipo específico de 
relajación de mesodepredadores, conocido como "Efecto Pardalis" que pueden permitir el 
aumento del tamaño de las poblaciones de gatos menores (Kasper, Schneider & Oliveira, 2016). 
 
 Tellaeche (2015) en la provincia de Jujuy, Argentina, colocó radio-collares a cuatro 
individuos de L. colocolo en los Andes argentinos, pero debido a fallas técnicas obtuvo datos 
suficientes sólo para 3 individuos. El “gato del pajonal” presentó los siguientes valores: 20,52 
km2 (Mínimo Polígono Convexo 100 %), 14,86 km2 (kernel 95 %) y 5,08 km2 para el área núcleo 
(kernel 45 %). 
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Villalba, Delgado & Berna  (2009), en Khastor y Kumo - Bolivia, 4 730 m de elevación, 
capturaron un individuo hembra de “gato del pajonal” L. colocolo y a un individuo hembra de 
“gato andino” L. jacobita y se les colocaron radio-collares para obtener datos de rango de 
distribución y los patrones de actividad de estos felinos. Se monitorearon con un radio y una 
antena Telonics Telemetry Systems, el radio collar proporcionó 66 ubicaciones para “gato 
andino” entre abril del 2004 y 93 posiciones para “gato del pajonal” entre mayo de 2005 y abril 
2006. El área de acción para “gato del pajonal” fue de 68,89 km2 y de “gato andino” de 92,69 km2 
(Mínimo Polígono Convexo 100 %) y 65,52 km2 para “gato andino” y 53,79 km2 para “gato del 
pajonal” (Kernel 95 %). Se desplazaron por un área caracterizado por formaciones de rocas, 
turberas típicas de gran altitud llamadas "bofedales" y lagunas salinas, las formaciones vegetales 
son pastizales abiertos y comunidades herbáceas, con un clima árido y frío con alta radiaciones 
solares y fluctuaciones térmicas diarias. 
 
 En el Parque Nacional Emas, una de las reservas de Cerrado más representativas de 
Brasil, probablemente sea el último tramo significativo del hábitat de las praderas para albergar 
poblaciones residentes de especies carnívoras como “jaguar” (Panthera onca), “puma” (Puma 
concolor), “lobo de cría” (Chrysocyon brachyurus), “perro de caza” (Speothos venaticus) y “gato 
pampas” L. colocolo. Se capturaron gatos de las pampas con trampas vivas cebadas con palomas, 
se colocaron radio collares para obtener el área de acción de la especie, se tomó en cuenta 
individuos atropellados tomando la posición GPS manualmente tomando registros de 8 personas, 
también se colocaron cámaras trampas en los senderos naturales de los juegos para registrar la 
presencia de la especie en el Parque Nacional Emas y las áreas circundantes. El tamaño de área 
de acción es de 36,98 km2, 19,47 km2, y 3,07 (MCP 100 %, 90 %, y 80 % respectivamente). La 
especie parece estar bien adaptada al hábitat de los pastizales, pero parece tolerante a algún nivel 
de perturbación humana, viviendo entre tierras agrícolas y ganaderas (Furtado, Silveira & Anah, 
2005).   
 
 Al sudeste de la ciudad de Buenos Aires (Argentina), en la frontera del Parque Provincial 
Ernesto Tornquist, se examinó la ecología espacial de L. geoffroyi “gato de Geoffroy”, el área 
protegida está rodeada por tierras de cultivo en los pastizales argentinos. Se capturaron 14 
individuos para colocarles radio collares, pero solo tres (una hembra y dos machos) produjeron 
una significativa cantidad de datos (54 – 135 localizaciones). El Tamaño de área de acción 
estimada fue de 8,83 ± 1,58 km2 (100 % de Polígono Convexo Mínimo) y 7,27 ± 2,23 km2 (90 % 
Kernel). Áreas centrales promediadas 1,46 ± 0,84 km2. Los “gatos de Geoffroy” más utilizados 
son los exóticos. Áreas arboladas seguidas de zonas rocosas y agrícolas. Todos los gatos evitan 
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claramente hábitats naturales y exóticos seleccionados (Manfredi, Vidal, Castillo, Lucherini & 
Casanave, 2012). 
 
En los años 2005 y 2006, en la Región de Khastor, Postosí, Bolivia, se capturó un 
individuo de “gato del pajonal” (L. colocolo), y se le colocó un radio-collar, también se probó la 
eficacia de un protocolo de inmovilización química para maniobras, evaluación clínica y colecta 
de muestras biológicas para estudios de laboratorio. Se utilizó una combinación de clorhidrato de 
ketamina (KH) + clorhidrato de medetomidina (MH), y este último se antagonizó con atipamezole 
(AH). En el 2005 se empleó 4,38 mg/kg de KH + 0,04 mg/kg de MH, requiriendo 2 dosis 
sucesivas de 1,75 mg/kg de KH. En el 2006 se empleó 5,0 mg/kg de KH + 0,05 mg/kg de MH. El 
MH se antagonizó con 0,22 y 0,25 mg/kg de AH en el 2005 y 2006, respectivamente. Para el 
examen de los dos protocolos, el tiempo de inducción e inmovilización química fue similar, pero 
en el 2006 la recuperación de la anestesia fue menor que en el 2005, en su evaluación clínica se 
hallaron huevos de Toxascaris leonina y Uncynaria sp., y buen estado de salud, según hemograma 
los valores presentaron un rango normal para felinos domésticos (Beltrán, Nallar, Villalba, 
Delgado & Berna, 2009). 
 
1.2. BASES TEÓRICAS  
 
Leopardus colocolo (gato de pajonal) se distribuye en diferentes hábitats, típicamente 
habita en matorrales secos y pastizales, pero también se puede encontrar en bosques secos y 
humedales pantanosos (Nowell & Jackson, 1996), a lo largo de las estepas de altura desde Ecuador 
hasta Bolivia y Argentina (en la vertiente oriental de los Andes), extendiéndose hasta Argentina 
(Garcia, 1994), desde los 0 m en el Norte de Ecuador hasta los 5704 m al sur de Argentina. Según 
la IUCN (Unión Internacional Para la conservación de la Naturaleza) es categorizado como casi 
amenazado (Lucherini, Eizirik, de Oliveira, Pereira & Williams, 2016) y para el Perú es una 
especie con datos insuficientes (MINAGRI, 2014) y en el Ecuador se reporta como vulnerable 
(Espinosa & Tirira, 2011). No se encuentra protegida por la legislación nacional, también se 
encuentra incluido en el Apéndice II de la CITES. Algunas de sus poblaciones se encuentran 
protegidas dentro de las Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Cossíos, Madrid, Condori & 
Fajardo, 2007). 
 
Esta especie es un felino pequeño, con pelaje variable en la longitud, textura y coloración 
a lo largo de su rango de distribución. La subespecie peruana presenta coloración gris amarillenta- 
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rojiza, con manchas irregulares de color amarillo-rojizas dispuestas de forma oblicua en el dorso 
y en ambos lados del cuerpo. Su cola es delgada y relativamente corta (40 – 50% de Longitud 
total), con 8 anillos rojizos angostos que alternan con otros más claros. El cuerpo presenta en la 
zona dorsal una cresta de pelos largos y eréctiles, a manera de crin, que se extiende desde los 
hombros hasta la base de la cola; y barras negras bien definidas que forman anillos completos 
alrededor de los miembros delanteros y posteriores. La nariz es rosada, orejas grandes y 
puntiagudas con el centro de color crema-rojizo y un borde oscuro. Su cráneo es poco robusto, en 
vista lateral, es redondeado y convexo; su cresta sagital es menos desarrollada; el proceso 
postorbitario del jugal es largo y el proceso paraoccipital corto. Los nasales son angostos y sus 
extremos proximales convergen en forma abrupta, la bula timpánica posee dos cámaras de 
diferente tamaño, siendo la anterior o ectotimpánico más pequeña (Cossíos et al., 2007; García, 
2002), su fórmula dentaria es  I 3/3, C 1/1, P 3/2, M 1/1 (Tirira, 2007). La longevidad de esta 
especie es, en promedio, 9 años, pero hay registros de hasta 16,5 años (Prator, 1988). 
 
En los años 50 con el desarrollo de los dispositivos usados para evaluación de parámetros 
fisiológicos en pilotos de Estados Unidos, surge la radio telemetría en la vida silvestre. Biólogos 
de la vida silvestre de los Estados Unidos y Europa, usaron estos dispositivos para obtener 
información sobre parámetros fisiológicos de mamíferos y aves que estaban en cautiverio. En la 
década de los 60, principalmente en Estados Unidos, desarrollaron dispositivos con una batería 
que duraba solo pocos días, que ayudó a la localización de diferentes especies de aves y mamíferos 
de mediano y gran tamaño de vida silvestre (Hidalgo & Olivera, 2001). 
 
Los avances tecnológicos permitieron incrementar la potencia y duración de las baterías 
y reducir el tamaño de los transmisores, empezando a desarrollar dispositivos cada vez más 
pequeños  y  con  muchas  más  funciones  para  ser  utilizados  en  animales  cada  vez  más 
pequeños,  permitían  la  transmisión  de mucha información a larga distancia. A partir de la 
década de los 80 se disminuyó el costo de producción del dispositivo, dando acceso a la técnica a 
más biólogos de vida silvestre, el resultado de esto fue la posibilidad de responder nuevas 
preguntas, incrementando la complejidad de los diseños de muestreo, así como el análisis 
(Hidalgo & Olivera, 2001). 
 
Desde la década de 1990, gracias al desarrollo de aplicaciones civiles de los Sistemas de 
Posicionamiento Global (GPS), así como de los Sistemas de Localización Satelital en Tiempo 
Real basados en el sistema de satélites ARGOS (Platform Transmitter Terminal, PTT), el número 
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de especies con las cuales se podía realizar estudios de Telemetría se incrementó, pues la 
obtención de datos dejó de estar sujeto a la distancia del investigador al animal (Kenward, 2001).  
 
Durante  la  primera  década de siglo XXI, el desarrollo de las unidades de 
almacenamiento de datos, teniendo mayor capacidad, la miniaturización de dispositivos de 
transmisión, el incremento  en  la  precisión  y  sensibilidad  de  los  sistemas  GPS,  así  como  
nuevos  sistemas de  análisis  de  datos,  asociados  al  desarrollo  de  los  Sistemas  de Información 
Geográfica y el  desarrollo  de microcomputadoras, marcaron el avance en el estudio de las 
especies de vida silvestre.  En  la  actualidad,  la  radio  telemetría  en  vida  silvestre  es  una  
técnica  ampliamente utilizada  para  explorar  y  responder  una  gran  diversidad  de  preguntas  
biológicas  (Garton et al., 2001). 
 
La Telemetría es la transferencia de información por medio de ondas electromagnéticas 
generalmente por ondas de radio, a través de aire o agua. La telemetría aplicada en vida silvestre 
se puede definir como la transmisión de información de un transmisor colocado en el animal en 
estudio a un receptor. En inglés se le llama “radio-telemetry”, “radiotagging”, “radio-tracking” 
“tagging” o “tracking” (Kenward, 2001). La Telemetría es una técnica que ha dado mucho muchas 
facilidades en adquirir información y responder muchas preguntas ecológicas y de manejo de vida 
silvestre. Funcionando en especies silvestres con poca oportunidad de visualización y de seguir 
en campo (Cooke et al. 2004). 
 
La telemetría puede brindar información valiosa y en muchos casos imposibles de obtener 
bajo ninguna otra técnica. Temas tales como aspectos descriptivos (áreas de actividad, uso de 
hábitat, frecuencia de interacciones con otros individuos, frecuencia depredación, 
comportamiento, entre otros), aspectos relacionales (supervivencia, productividad, o dispersión 
de animal vs. hábitat, clima u otros animales), aspectos causativos (experimentos de liberación, 
forrajeo, comportamiento social o incremento de depredadores). Puede ser útil para examinar 
otros temas como la propagación de enfermedades y estudios fisiológicos (temperatura corporal, 
actividad del animal, frecuencia respiratoria o cardiaca), rescate de fauna silvestre y liberación al 
medio natural, detección de animales salvajes (Hidalgo & Olivera, 2001,Cooke et al. 2004). 
 
Los métodos más usados en la tarea de estimación de área de acción en diferentes trabajos, 
y  diferentes  especies (Tellaeche, 2010; Moreno et al., 2012; Cruz et al., 2015; Tellaeche, 2015), 
son  el mínimo  polígono  convexo MCP y Kernel. Los dos trabajan con probabilidades para 
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estimar el área más precisa, 100 %, 95 % y 45 %. El método MCP, es uno de los métodos más 
usados y sencillos, que consiste en formar un polígono cogiendo las localizaciones más externas 
obtenidas  mediante  telemetría, formando un  polígono  cóncavo (Burt, 1943; Anderson, 1982; 
White & Garrott, 1990). Kernel, estimador de la distribución de la densidad, al igual que el 
estimador MCP, trabaja con probabilidades, que expresan el nivel de uso del área. Presenta un 
contorno más definido y estrictamente presenta localizaciones (Press & Worton, 2013).  
 
1.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS 
   
Kernel: método para la estimación de la distribución de la densidad utilizando un conjunto de 
datos dados, localizaciones. 
  
Home range: Ámbito de hogar o Área de acción de un individuo, es aquella escogida para realizar 
sus actividades diarias como búsqueda de alimento, búsqueda de pareja, apareamiento y cuidado 
de crías.  
 
Radio-collar: Dispositivo utilizado en la radio telemetría de vida silvestre, que almacena 
información sobre localización del individuo que lo tiene, emite ondas VHF o de radio. 
 
GPS: Sistema de Posicionamiento Global, sistema que proporciona a los usuarios información 
sobre posicionamiento, navegación y cronometría. 
 
Manglar: Ecosistema hidromórfico, ubicado sobre estuarios establecidos en zonas intermareales 
de aguas salobres. En bordes de sus esteros (canales de marea) se establece una vegetación 
particular, constituida básicamente por árboles siempre verdes (con raíces zancudas) de 
Rhizophora mangle y Rhizophora harrisoni “mangle”, Languncularia racemosa “jelí” o “mangle 
blanco”, Avicenia germinans “mangle prieto” o “mangle salado” y Conocarpus erecta “mangle 
piña”.  
 
Humedal Ramsar: Denominación a los humedales de importancia internacional especialmente 
como hábitat de aves acuáticas, designados en la Convención sobre los Humedales firmado en 
Ramsar (Irán) en 1971.   
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IUCN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, unión de miembros, 
compuesta por Estados soberanos, agencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad 
civil, pone a disposición de las entidades públicas, privadas y no gubernamentales, los 
conocimientos y las herramientas que posibilitan, de manera integral, el progreso humano, el 
desarrollo económico y la conservación de la naturaleza. 
 
Radio-Telemetría: Es la transmisión desde un dispositivo en un animal a distancia de 
información por medio de ondas electromagnéticas, generalmente ondas de radio, a través del 
agua o del aire, a un receptor. 
 
VHF: Muy alta frecuencia en inglés, es la banda del espectro electromagnético que ocupa el rango 
de frecuencias de 30 MHz a 300 MHz. 
 
MCP: Minimum Convex Polygon (Mínimo Polígono Convexo), método de estimación de ámbito 
de hogar ó área de acción, utilizando localizaciones más externas para formar un polígono.  
 
Hábitat: ambiente o espacio ocupado por una población biológica, el cual le ofrece todas las 
condiciones necesarias para residir, reproducirse y perpetuar la especie, hace referencia al lugar 
con condiciones apropiadas para que un organismo, especie o comunidad animal o vegetal. 
 
Efecto “Pardalis”: Cuando la densidad poblacional del “ocelote” Leopardus pardalis, se ve 
afectada de manera negativa por la presencia de felinos mayores, como el jaguar o el puma, 
incluso, la presencia de L. pardalis tiene un efecto negativo sobre felinos simpátricos de menor 
tamaño que viven en el mismo hábitat.  
 
Especiación simpátrica: dícese de la producción de especies y poblaciones que no va a existir 
una barrera geográfica para que haya flujo genético, de manera que su evolución se da de manera 
normal.   
 
Cámaras trampas: Dispositivo electrónico automatizado que se coloca en árboles o varillas con 
el fin de obtener fotografías de mamíferos de cualquier tamaño, para fines de estudio.  
 
Trampas Tomahawk: es un dispositivo metálico (jaula) que posee una palanca inclinada en la 
puerta, enganchada en la parte superior de forma horizontal y se cierra inmediatamente después 
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que el individuo ingresa a la jaula y apoya su peso sobre una plataforma en la parte interna que 
acciona la palanca de la puerta y se cierra automáticamente. 
 
Área de acción: Área de donde el individuo encuentra todo lo necesario para poder realizar 
actividades diarias (búsqueda de alimento, búsqueda de pareja, apareamiento y cuidado de crías). 
 
Área Núcleo: áreas donde el individuo pasa más tiempo, estas áreas son menos costosas de 
defender, marcadas como su territorio mediante señales olfativas o vocalizaciones, zonas 
importantes para el individuo. 
 
 Fórmula alométrica para determinar el área de acción relacionando su peso, para 
carnívoros que habitan a -45° de Latitud.   
Y=A.MB 
Y = área de acción esperada.  
A = Constante alométrica de superficie. 
M = Masa del individuo en Kg.  
B = Constante alométrica de gasto energético, que agrupa desde ciclos rápidos como: 
  
Tiempo de respiración: observar al individuo al momento que realiza una inspiración y una 
expiración, contar esos procesos como una respiración, seguir contando cuantas respiraciones hay 
en un minuto. 
 
Presión Sanguínea: se mide en mmHg, obteniendo la presión Sistólica (es la presión que ejerce 
la sangre sobre las paredes de los vasos cuando el corazón se contrae) y la presión Diastólica (es 
la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos cuando el corazón se relaja).   
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CAPITULO II: MARCO METODOLÓGICO 
 
2.1. Métodos y procedimientos 
 
2.1.1. Cámaras trampa 
 
Se identificaron sitios potenciales para colocar cámaras trampas, considerando los 
mejores lugares para la presencia del “gato del pajonal” (L. colocolo), basados en indicadores 
como huellas, letrinas, heces, casa abandonadas, presencia de lugares que les brinde protección 
(Figuras 58 y 69), sitios donde hay mayor cantidad de registro de la especie, utilizando el 
conocimiento que a los felinos prefieren hábitats con espejos de agua y caminos áridos (Cossíos 
et al., 2007; Chávez, García & Novoa, 2013; Edwards, Gange, & Wiesel, 2016; Hurtado, Pacheco 
Fajardo, & Uturunco, 2016). 
 
2.1.2. Captura y sedación 
 
Después de haber identificado los lugares potenciales para su presencia, se colocaron 10 
trampa Tomahawk, de 40 x 40 x 120 cm, debidamente camuflada de acuerdo al lugar (Figuras 
59). Frente a cada trampa Tomahawk se colocaron una cámara trampas (Bushnell Trophy Cam), 
a una distancia de 3 metros. Estas cámaras trampas se colocaron a una distancia de 30 a 40 cm de 
altura del suelo (Figura 60) (Edwards et al., 2016), con un sensor de 9 m de acción debidamente 
camufladas de acuerdo al ambiente, programadas para tomar 3 fotografías por detección con un 
intervalo de 1 segundos entre foto y foto. Se colocó la cámara de forma perpendicular al camino 
para poder maximizar la probabilidad de detección de todo el flanco del animal, para que nada se 
interponga a la hora de la foto se cortó toda vegetación al ras del piso y cualquier cosa que 
obstruya la vista directa (Payán & Diáz, 2012). 
 
A cada trampa se le colocó una alarma inalámbrica (Telonics TBTR 100-3), así se evitó 
que L. colocolo o cualquier individuo que ingresara a la jaula quede atrapado por mucho tiempo. 
Estas alarmas eran escuchadas cada 2 horas, desde el campamento, durante las 24 horas del día. 
Para mayor probabilidad de captura se usó pollos (Gallus gallus domesticus) como cebos 
(Tellaeche, 2015). 
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Para inmovilizar al individuo dentro de la jaula Tomahawk, se usaron tubos de PVC (3/4 
de pulgada de diámetro), de un metro de largo, formando paredes falsas, luego con una tabla de 
madera con canales centrales, se colocó al individuo contra la pared posterior de la jaula (Beltrán 
et al., 2009), y se colocó la primera droga vía intramuscular.  
 
En el protocolo de sedación se usó una combinación Dexmedetomidina 0,15 ml, 
Ketamina 0,1 ml y Midazolan 0,08 ml (Modificado de Carpenter, 2012) primero el veterinario de 
vida silvestre observó a la especie para calcular el peso del individuo y preparar el coctel de 
fármacos para anestesiarlo. 
 
Cuando el animal se encontraba totalmente sedado, se procedió a sacar al individuo de la 
trampa, con mucho cuidado, no lejos del área donde fue llevado y puesto sobre una tela cuadrada 
de 4 x 4 m. para proteger al individuo del suelo y trabajar en un ambiente mejor. Además, se le 
puso al gato unos tapones de algodón en los oídos y un trapo de tela sobre el rostro para proteger 
los ojos de la luz, su manipulación, con mucho cuidado evitando al máximo acciones estresantes. 
Se procedió a pesarlo, y obtener diferentes muestras biométricas y colocar el radio collar (ATS 
W500 Series Wildlink Small Collar Logger), (Cossíos et al., 2007; Tellaeche, 2015).  
 
Se tomó el peso con ayuda de una balanza de mano (Sensibilidad de 0,05 gramos/25 Kg., 
Tolsen HX62-VCES) y un saco de tela (Palacios, 2007). El peso del collar cumplió con el 
requisito que el collar, no supere el 5 % del peso del individuo (Kenward, 2001), los datos del 
collar arrojan latitud, longitud, el día y la hora en que estos fueron tomadas. 
 
Se observaron diferentes características del estado de sus dientes, presencia del molar, el 
llenado capilar de las encías, gastaduras o algunas irregularidades en las cúspides de los dientes 
o alguna parte, cantidad de sarro, para calcular la edad del individuo (García, 2018). 
 
Luego se aplicó el antagonista a la anestesia, el cual es Atipamizol 0,15 ml (Modificado 
de Carpenter, 2012); se colocó al individuo en la misma trampa y se monitoreo hasta que recuperó 
al 100 % sus sentidos (Figura 61) (Tellaeche, 2015; Cossíos et al., 2007). 
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2.1.3. Rastreo mediante Telemetría y descarga de datos 
 
El collar emite ondas VHF, estas son captadas mediante una antena tipo Yagui de 3 
cuerpos conectada a un receptor VHF con a un cable coaxial. El receptor, al recibir las ondas 
emite un sonido (vip vip-vip), mientras más cerca está el collar, es más fuerte. Luego al estar lo 
más cerca del individuo, la información fue descargada de manera inalámbrica con una antena de 
telemetría (LAIRD TECHNOLOGIES®, PC 904 896-980 MHz), un módulo de comunicación 
(Wildlink W100) conectada una laptop (Laptop Hp 2000 Notebook) mediante un cable USB y el 
software ATSFixes For Loggers.  
 
El GPS Logger, registró todos los datos de ubicación del individuo (L. colocolo) en una 
memoria flash incorporada, una localización cada 4 horas al día. Los datos del collar arrojan 
latitud, longitud, el día y la hora en que estos fueron tomados. 
 
El análisis del área de acción se realizó en el programa R (Gentleman & Ross, 1997), 
utilizando dos métodos, el  Mínimo Polígono Convexo MCP (White & Garrott, 1990; Mohr, 
1947) y el método Kernel (Worton, 1989).  
 
El Mínimo Polígono Convexo, utiliza la siguiente fórmula para hallar el área del polígono 
creado a partir de las localizaciones más externas.  
 
Ậ =
𝑋1(𝑌n− 𝑌2) + ∑ 𝑋i𝑛−1𝑖=2 (𝑌i − 1− 𝑌i + 1) + 𝑋𝑛(𝑌n − 1− 𝑌1)
2
 
Dónde: 
Ậ: Área del polígono. 
i = 1, 2, 3, 4,…  
n: Son las coordenadas de las localizaciones. 
Xi: Componente latitud de la localización. 
Yi: Componente Longitud de la localización. 
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2.1.4. Correlación de Pearson: Número de localizaciones versus tamaño de área de 
acción.  
 
Se realizó un análisis de Correlación de Pearson entre el número de localizaciones y 
tamaño de área, para saber el valor de asociación entre éstas dos variables, y demostrar la 
fiabilidad del número de datos usados para el análisis de tamaño de área de acción. El índice de 
Correlación de Pearson (R), fue hallado con el programa R (Gentleman & Ross, 1997). 
 
2.1.5. Obtención de Área de acción esperada: Lindstedt et al., 1986. 
 
Se obtuvo el área de acción esperada, conociendo solo la masa corporal del individuo, y 
hacer una comparación con el área de acción real. La ecuación de Lindstedt et al. (1986), solo es 
aplicable a mamíferos carnívoros de hábitats que encuentran a menos o igual 45° de latitud 
(Modificado de Lindstedt et al., 1986). 
Carnívoros (< 45° latitud)   AAe = 1,15 X M 0,94 
Donde: 
AAe: Medida de área de acción esperada (expresada en Km2). 
M    : Masa del individuo expresada en kilogramos. 
0,94: Constante alométrica de gasto energético. 
1,15: Contante de superficie. 
 
2.1.6. Esfuerzo de muestreo  
 
El esfuerzo de muestreo (EM) fue medido en términos de días-trampa y calculado mediante 
la fórmula (Modificado de Tellaeche, 2015): 
EM: STA x DTA 
Donde:  
STA: Número de sitio de trampeo activos. 
DTA: Número de días en los cuales los sitios de trampeo estuvieron activos. 
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CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSION  
 
3.1. Resultados   
 
En enero del 2017 se capturó un individuo hembra de L. colocolo “gato del pajonal”, al 
cual se le denominó LC_1, y su última descarga de datos fue en mayo del 2018, obteniendo un 
total de 2 570 localizaciones (Tabla 1). 
 
Tabla 1: Número de Localizaciones de LC_1, Leopardus colocolo, fecha de captura y descarga, 
en Manglares de San Pedro de Vice, Piura – Perú. 
Individuo 
Fecha de 
Captura 
Fecha de 
descarga 
Modelo del collar 
N° de 
localizaciones 
LC_1 26/01/17 12/05/18 
Collar GPS (modelo 
W500 Wildlink GPS 
Small Collar Logger) 
2 570 
 
3.1.1. Área de acción  
 
Se estimaron el tamaño del área de acción por el método MCP (100 % y 95 %) 3,30 Km2 y 
2,85 Km2, Kernel (95 %) 1,83 Km2 y área núcleo (Kernel 45 %) 0,31 Km2 (Tabla 2 y Figura 2). 
 
Tabla 2: Tamaño de áreas de acción (AA) y área núcleo (AN), con los métodos de MCP (100 % 
y 95 %), Kernel (95 % y 45 %) de LC_1, L. colocolo, fecha de captura y descarga, en 
Manglares de San Pedro de Vice, Piura – Perú. 
Individuo 
AA 
MCP 
(100 %) 
AA MCP 
(95 %) 
AA 
Kernel 
(95 %) 
AN 
Kernel 
(45%) 
expresadas en Km2 
LC_1 3,30 2,85 1,83 0,31 
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LC_1, registro un peso de 2,92 Kg, de sexo hembra con una edad entre 6 a 8 años (Tabla 3). 
 
Tabla 3: Datos de LC_1, L. colocolo, en los Manglares de San Pedro de Vice, Piura – Perú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Estimadores de Área de acción y Núcleo, para LC_1, entre febrero del 2017 y Mayo 
del 2018, Manglares de San Pedro de Vice, Piura – Perú. 
 
Se estimaron los valores del tamaño de área de acción por los métodos MCP (100 %) 
donde en agosto del 2017, alcanzó su valor máximo de 2,37 Km2 y en mayo del 2018 fue su valor 
mínimo de 0.17. Km2 (Figura 3), mientras que con el MCP 95 %, en el cual se han extraído las 
localizaciones de salidas exploratorias, en agosto del 2017 fue de 1,91 Km2 y en mayo del 2018 
fue de 0,13 K.m2 (Figuras 4). Según Kernel 95 %, los resultados muestran dos picos, en marzo y 
agosto del 2017, de 1,82 y 1,99 km2 respectivamente, y un valor mínimo de 0,56 Km2 en junio del 
2017 y 0,25 Km2 en mayo del 2018, respectivamente (Figura 5). En análisis de Área Núcleo 
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(Kernel 45 %), muestra tres picos en febrero, agosto y diciembre del 2017, de 0,48 Km2, 0,61 
Km2 y 0,49 Km2, y mostrando valores mínimos en mayo del 2017 de 0,03 Km2 y en abril y mayo 
del 2018, de 0,07 Km2 respectivamente (Figura 6). 
 
 
 
Figura 3: Área de acción según Mínimo Polígono Convexo 100 % de L. colocolo “gato del 
pajonal”, Manglares de San Pedro de Vice, Piura-Perú, febrero del 2017 hasta mayo del 
2018. 
 
Figura 4: Área de acción según Mínimo Polígono Convexo 95 % de L. colocolo “gato del 
pajonal”, Manglares de San Pedro de Vice, Piura-Perú, febrero del 2017 hasta mayo del 
2018. 
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Figura 5: Área de acción según Kernel 95 % de L. colocolo “gato del pajonal”, Manglares de San 
Pedro de Vice, Piura-Perú, febrero del 2017 hasta mayo del 2018. 
 
 
 
 
Figura 6: Área Núcleo (Kernel 45 %) de L. colocolo “gato del pajonal”, Manglares de San Pedro 
de Vice, Piura-Perú, febrero del 2017 hasta mayo del 2018. 
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Leopardus colocolo, presentó un área de acción de 3,30 Km2 según MCP 100 %, según 
Kernel 95 % tiene un área de 1,83 Km2 y el área núcleo (Kernel 45 %) fue de 0,31 Km2, entre 
febrero del año 2017 hasta mayo del año 2018. 
 
Figura 7: Localizaciones de L. colocolo “gato del pajonal”, Manglares de San Pedro de Vice, 
Piura-Perú, desde febrero 2017 hasta mayo del 2018, (A) Kernel 95 % (B) Área Núcleo. 
 
Figura 8: Área de acción según Mínimo Polígono Convexo (MCP 100 % y 95 %) de L. colocolo 
“gato del pajonal”, Manglares de San Pedro de Vice, Piura-Perú, desde febrero 2017, hasta 
mayo 2018.  
A B 
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Se estimó el área de L. colocolo “gato del pajonal”, en febrero del 2017; según MCP (100 
% y 95 %) fue de 0,71 Km2 y 0,67 Km2 respectivamente (Figura 10) y Kernel (95 %) fue de 0,91 
Km2; el Área Núcleo se halló con Kernel con la probabilidad de 45 %, 0,48 Km2 (Figura 9).    
 
Figura 9: Localizaciones de L. colocolo “gato del pajonal”, Manglares de San Pedro de Vice, 
Piura-Perú, febrero, año 2017; (A) Kernel 95 % y (B) Área Núcleo. 
 
 
 
Figura 10: Área de acción Mínimo Polígono Convexo 100 % y 95 % de L. colocolo “gato del 
pajonal”, Manglares de San Pedro de Vice, Piura-Perú, febrero, año 2017. 
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Se estimó el área de L. colocolo “gato del pajonal”, en marzo del 2017; según MCP (100 
% y 95 %) fue de 0,91 Km2 y 0,89 Km2 respectivamente (Figura 12) y Kernel (95 %) fue de 1,82 
Km2; el Área Núcleo se halló con Kernel con la probabilidad de 45 %, 0,27 Km2 (Figura 11).    
 
Figura 11: Localizaciones de L. colocolo “gato del pajonal”, Manglares de San Pedro de Vice, 
Piura-Perú, marzo del 2017; (A) Kernel 95 % y (B) Área Núcleo. 
 
 
Figura 12: Área de acción Mínimo Polígono Convexo 100 % y 95 % de L. colocolo “gato del 
pajonal”, Manglares de San Pedro de Vice, Piura-Perú, marzo, año 2017. 
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Se estimó el área de L. colocolo “gato del pajonal”, en abril del 2017; según MCP (100 % 
y 95 %) fue de 1,09 Km2 y 0,64 Km2 respectivamente (Figura 12) y Kernel (95 %) fue de 1,27 
Km2; el Área Núcleo se halló con Kernel con la probabilidad de 45 %, 0,13 Km2 (Figura 13).    
 
 
Figura 13: Localizaciones de L. colocolo “gato del pajonal”, Manglares de San Pedro de Vice, 
Piura-Perú, abril del 2017; (A) Kernel 95 % y (B) Área Núcleo. 
 
Figura 14: Área de acción Mínimo Polígono Convexo 100 % y 95 % de L. colocolo “gato del 
pajonal”, Manglares de San Pedro de Vice, Piura-Perú, abril, año 2017. 
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Se estimó el área de L. colocolo “gato del pajonal”, en mayo del 2017; según MCP (100 % 
y 95 %) fue de 1,12 Km2 y 0,74 Km2 respectivamente (Figura 16) y Kernel (95 %) fue de 0,90 
Km2; el Área Núcleo se halló con Kernel con la probabilidad de 45 %, 0,03 Km2 (Figura 15).    
 
Figura 15: Localizaciones de L. colocolo “gato del pajonal”, Manglares de San Pedro de Vice, 
Piura-Perú, mayo del 2017; (A) Kernel 95 % y (B) Área Núcleo. 
 
 
Figura 16: Área de acción Mínimo Polígono Convexo 100 % y 95 % de L. colocolo “gato del 
pajonal”, Manglares de San Pedro de Vice, Piura-Perú, mayo, año 2017. 
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Se estimó el área de L. colocolo “gato del pajonal”, en junio del 2017; según MCP (100 % 
y 95 %) fue de 0,96 Km2 y 0,55 Km2 respectivamente (Figura 18) y Kernel (95 %) fue de 0,56 
Km2; el Área Núcleo se halló con Kernel con la probabilidad de 45 %, 0,13 Km2 (Figura 17).    
 
Figura 17: Localizaciones de L. colocolo “gato del pajonal”, Manglares de San Pedro de Vice, 
Piura-Perú, junio del 2017; (A) Kernel 95 % y (B) Área Núcleo. 
 
 
Figura 18: Área de acción Mínimo Polígono Convexo 100 % y 95 % de L. colocolo “gato del 
pajonal”, Manglares de San Pedro de Vice, Piura-Perú, junio, año 2017. 
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Se estimó el área de L. colocolo “gato del pajonal”, en julio del 2017; según MCP (100 % 
y 95 %) fue de 0,92 Km2 y 0,70 Km2 respectivamente (Figura 20) y Kernel (95 %) fue de 0,85 
Km2; el Área Núcleo se halló con Kernel con la probabilidad de 45 %, 0,27 Km2 (Figura 19).  
 
 
Figura 19: Localizaciones de L. colocolo “gato del pajonal”, Manglares de San Pedro de Vice, 
Piura-Perú, julio del 2017; (A) Kernel 95 % y (B) Área Núcleo. 
 
 
Figura 20: Área de acción Mínimo Polígono Convexo 100 % y 95 % de L. colocolo “gato del 
pajonal”, Manglares de San Pedro de Vice, Piura-Perú, julio, año 2017. 
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Se estimó el área de L. colocolo “gato del pajonal”, en agosto del 2017; según MCP (100 
% y 95 %) fue de 2,37 Km2 y 1,91 Km2 respectivamente (Figura 22) y Kernel (95 %) fue de 1,91 
Km2; el Área Núcleo se halló con Kernel con la probabilidad de 45 %, 0,61 Km2 (Figura 21).   
 
Figura 21: Localizaciones de L. colocolo “gato del pajonal”, Manglares de San Pedro de Vice, 
Piura-Perú, agosto del 2017; (A) Kernel 95 % y (B) Área Núcleo. 
 
 
Figura 22: Área de acción Mínimo Polígono Convexo 100 % y 95 % de L. colocolo “gato del 
pajonal”, Manglares de San Pedro de Vice, Piura-Perú, agosto, año 2017. 
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Se estimó el área de L. colocolo “gato del pajonal”, en setiembre del 2017; según MCP 
(100 % y 95 %) fue de 1,27 Km2 y 0,84 Km2 respectivamente (Figura 24) y Kernel (95 %) fue de 
1,33 Km2; el Área Núcleo se halló con Kernel con la probabilidad de 45 %, 0,38 Km2 (Figura 23).   
 
Figura 23: Localizaciones de L. colocolo “gato del pajonal”, Manglares de San Pedro de Vice, 
Piura-Perú, setiembre del 2017; (A) Kernel 95 % y (B) Área Núcleo.  
 
 
Figura 24: Área de acción Mínimo Polígono Convexo 100 % y 95 % de L. colocolo “gato del 
pajonal”, Manglares de San Pedro de Vice, Piura-Perú, setiembre, año 2017. 
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Se estimó el área de L. colocolo “gato del pajonal”, en octubre del 2017; según MCP (100 
% y 95 %) fue de 1,29 Km2 y 1,06 Km2 respectivamente (Figura 26) y Kernel (95 %) fue de 1,46 
Km2; el Área Núcleo se halló con Kernel con la probabilidad de 45 %, 0,35 Km2 (Figura 25). 
 
Figura 25: Localizaciones de L. colocolo “gato del pajonal”, Manglares de San Pedro de Vice, 
Piura-Perú, octubre del 2017; (A) Kernel 95 % y (B) Área Núcleo. 
 
 
Figura 26: Área de acción Mínimo Polígono Convexo 100 % y 95 % de L. colocolo “gato del 
pajonal”, Manglares de San Pedro de Vice, Piura-Perú, octubre, año 2017. 
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Se estimó el área de L. colocolo “gato del pajonal”, en noviembre del 2017; según MCP 
(100 % y 95 %) fue de 1,14 Km2 y 0,88 Km2 respectivamente (Figura 28) y Kernel (95 %) fue de 
1,09 Km2; el Área Núcleo se halló con Kernel con la probabilidad de 45 %, 0,40 Km2 (Figura 27). 
 
Figura 27: Localizaciones de L. colocolo “gato del pajonal”, Manglares de San Pedro de Vice, 
Piura-Perú, noviembre del 2017; (A) Kernel 95 % y (B) Área Núcleo. 
 
 
Figura 28: Área de acción Mínimo Polígono Convexo 100 % y 95 % de L. colocolo “gato del 
pajonal”, Manglares de San Pedro de Vice, Piura-Perú, noviembre, año 2017. 
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Se estimó el área de L. colocolo “gato del pajonal”, en diciembre del 2017; según MCP 
(100 % y 95 %) fue de 1,14 Km2 y 0,89 Km2 respectivamente (Figura 30) y Kernel (95 %) fue de 
1,30 Km2; el Área Núcleo se halló con Kernel con la probabilidad de 45 %, 0,49 Km2 (Figura 29). 
 
Figura 29: Localizaciones de L. colocolo “gato del pajonal”, Manglares de San Pedro de Vice, 
Piura-Perú, diciembre del 2017; (A) Kernel 95 % y (B) Área Núcleo. 
 
 
 
Figura 30: Área de acción Mínimo Polígono Convexo 100 % y 95 % de L. colocolo “gato del 
pajonal”, Manglares de San Pedro de Vice, Piura-Perú, diciembre, año 2017. 
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Se estimó el área de L. colocolo “gato del pajonal”, en enero del 2018; según MCP (100 % 
y 95 %) fue de 0,87 Km2 y 0,68 Km2 respectivamente (Figura 32) y Kernel (95 %) fue de 0,87 
Km2; el Área Núcleo se halló con Kernel con la probabilidad de 45 %, 0,19 Km2 (Figura 31). 
 
Figura 31: Localizaciones de L. colocolo “gato del pajonal”, Manglares de San Pedro de Vice, 
Piura-Perú, enero del 2018; (A) Kernel 95 % y (B) Área Núcleo. 
 
 
Figura 32: Área de acción Mínimo Polígono Convexo 100 % y 95 % de L. colocolo “gato del 
pajonal”, Manglares de San Pedro de Vice, Piura-Perú, enero, año 2018. 
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Se estimó el área de L. colocolo “gato del pajonal”, en febrero del 2018; según MCP (100 
% y 95 %) fue de 0,82 Km2 y 0,72 Km2 respectivamente (Figura 34) y Kernel (95 %) fue de 0,80 
Km2; el Área Núcleo se halló con Kernel con la probabilidad de 45 %, 0,27 Km2 (Figura 33). 
 
Figura 33: Localizaciones de L. colocolo “gato del pajonal”, Manglares de San Pedro de Vice, 
Piura-Perú, febrero del 2018; (A) Kernel 95 % y (B) Área Núcleo.  
 
 
Figura 34: Área de acción Mínimo Polígono Convexo 100 % y 95 % de L. colocolo “gato del 
pajonal”, Manglares de San Pedro de Vice, Piura-Perú, febrero, año 2018. 
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Se estimó el área de L. colocolo “gato del pajonal”, en marzo del 2018; según MCP (100 
% y 95 %) fue de 0,73 Km2 y 0,48 Km2 respectivamente (Figura 36) y Kernel (95 %) fue de 1,10 
Km2; el Área Núcleo se halló con Kernel con la probabilidad de 45 %, 0,19 Km2 (Figura 35). 
 
Figura 35: Localizaciones de L. colocolo “gato del pajonal”, Manglares de San Pedro de Vice, 
Piura-Perú, marzo del 2018; (A) Kernel 95 % y (B) Área Núcleo. 
 
 
Figura 36: Área de acción Mínimo Polígono Convexo 100 % y 95 % de L. colocolo “gato del 
pajonal”, Manglares de San Pedro de Vice, Piura-Perú, marzo, año 2018. 
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Se estimó el área de L. colocolo “gato del pajonal”, en abril del 2018; según MCP (100 % 
y 95 %) fue de 0,33 Km2 y 0,24 Km2 respectivamente (Figura 38) y Kernel (95 %) fue de 0,39 
Km2; el Área Núcleo se halló con Kernel con la probabilidad de 45 %, 0,07 Km2 (Figura 37). 
 
 
Figura 37: Localizaciones de L. colocolo “gato del pajonal”, Manglares de San Pedro de Vice, 
Piura-Perú, abril del 2018; (A) Kernel 95 % y (B) Área Núcleo.  
 
 
Figura 38: Área de acción Mínimo Polígono Convexo 100 % y 95 % de L. colocolo “gato del 
pajonal”, Manglares de San Pedro de Vice, Piura-Perú, abril, año 2018. 
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Se estimó el área de L. colocolo “gato del pajonal”, en mayo del 2018; según MCP (100 % 
y 95 %) fue de 0,17 Km2 y 0,13 Km2 respectivamente (Figura 40) y Kernel (95 %) fue de 0,25 
Km2; el Área Núcleo se halló con Kernel con la probabilidad de 45 %, 0,07 Km2 (Figura 39). 
 
Figura 39: Localizaciones de L. colocolo “gato del pajonal”, Manglares de San Pedro de Vice, 
Piura-Perú, mayo 2018; (A) Kernel 95 % y (B) Área Núcleo. 
 
 
 
Figura 40: Área de acción Mínimo Polígono Convexo 100 % y 95 % de L. colocolo “gato del 
pajonal”, Manglares de San Pedro de Vice, Piura-Perú, mayo, año 2018. 
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Se estimaron los valores de Área de acción de L. colocolo, en relación a las estaciones 
climáticas del año, tomando febrero - abril del 2017 y Diciembre del 2017 – Abril del 2018, como 
estación climática lluviosa; y de mayo – noviembre del 2017 y mayo del 2018, como parte de la 
estación climática seca; mostrando en estación climática lluviosa valor máximo de tamaño de área 
de acción según MCP 100 %, en diciembre del 2017 de 1,14 Km2 y un valor mínimo de 0,33 Km2 
en abril del 2018 (Figura 41). Según MCP 95 %, valores máximos, en marzo y diciembre del 
2017 de 0,89 Km2 y un valor mínimo en abril del 2018 de 0,24 Km2 (Figura 42); mientras que 
según Kernel 95 %, presentó un valor máximo en marzo del 2017 de 1,82 Km2 y valores mínimos 
en abril del 2018 de 0,25 Km2 (Figura 43). Los valores de áreas núcleo en estación climática 
lluviosa alcanzaron unos valores máximos en febrero y diciembre del 2017, de 0,48 Km2 y 0,49 
Km2 y un valor mínimo en abril del 2018 del 0,07 Km2 (Figura 44). 
 
Para la estación climática seca se estimó un valor máximo en agosto del 2017 de 2,37 Km2, 
y un valor mínimo de 0,17 Km2 en mayo del 2018 según MCP 100 % (Figura 45). Según el MCP 
95 % presentó un valor máximo de 1,91 Km2 en de agosto del 2017 y valor mínimo Km2 0,13 
Km2 en mayo del 2018 (Figura 46) y según Kernel 95 % en agosto del 2017 estimó un área con 
un valor máximo de 1,99 Km2 y valor mínimo de 0,25 Km2 (Figura 47). Para las áreas núcleo en 
la estación climática seca presentó un área con valor máximo de 0,61 Km2 en agosto del 2017 y 
un valor mínimo de 0,07 Km2 en mayo del 2018 (Figura 48).  
 
 
 
Figura 41: Área de acción por mes, según Mínimo Polígono Convexo (MCP 100 %), de L. 
colocolo “gato del pajonal”, Manglares de San Pedro de Vice, Piura-Perú, Estación 
Climática Lluviosa. 
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Figura 42: Área de acción por mes, de L. colocolo “gato del pajonal”, Manglares de San Pedro de 
Vice, Piura-Perú, según Mínimo Polígono Convexo 95%, Estación Climática Lluviosa. 
 
 
 
Figura 43: Área de acción por mes, de L. colocolo “gato del pajonal”, Manglares de San Pedro de 
Vice, Piura-Perú, según Kernel 95%, Estación Climática Lluviosa. 
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Figura 44: Área Núcleo por mes de L. colocolo “gato del pajonal”, Manglares de San Pedro de 
Vice, Piura-Perú, Estación Climática Lluviosa. 
 
 
 
 
Figura 45: Área de acción por mes de L. colocolo “gato del pajonal”, Manglares de San Pedro 
de Vice, Piura-Perú según Mínimo Polígono Convexo (MCP 100 %), Estación Climática 
Seca. 
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Figura 46: Área de acción por mes, de L. colocolo “gato del pajonal”, Manglares de San Pedro de 
Vice, Piura-Perú, según Mínimo Polígono Convexo 95%, Estación Climática Seca. 
 
 
 
 
 
 
Figura 47: Área de acción por mes, de L. colocolo “gato del pajonal”, Manglares de San Pedro de 
Vice, Piura-Perú, según Kernel 95 %, Estación Climática Seca. 
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Figura 48: Área Núcleo por mes L. colocolo “gato del pajonal”, Manglares de San Pedro de Vice, 
Piura-Perú, Estación Climática Seca. 
 
Se estimó el Área de Núcleo de L. colocolo según Mínimo Polígono Convexo para la 
Estación Climática Lluviosa y la Estación Climática Seca, el tamaño del área núcleo fue de 0,4 
Km2 en Estación Climática Seca y de 0,41 Km2 en Estación Climática Lluviosa, la diferencia 
entre las dos estaciones es mínima de 0,01 Km2, el individuo no se siente forzado a aumentar su 
área en cualquiera de las estaciones presentes en el año (Figura 49).  
 
 
 
Figura 49: Área de Núcleo de L. colocolo “gato del pajonal”, Manglares de San Pedro de Vice, 
Piura-Perú, estaciones climáticas.  
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Se realizó un mapa de distribución de las localizaciones de LC_1, en la Estación Climática 
Lluviosa (Figura 50) y Estación Climática Seca (Figura 51), en Manglares de San Pedro de Vice, 
Piura-Perú, demostrando preferencia por las zonas poco inundables por la subida de marea en la 
Estación Climática Seca. 
 
 
Figura 50: Localizaciones de L. colocolo “gato del pajonal”, Manglares de San Pedro de Vice, 
Piura-Perú, Estación Climática Lluviosa. 
 
 
Figura 51: Localizaciones de L. colocolo“gato del pajonal”, Manglares de San Pedro de Vice, 
Piura-Perú, Estación Climática Seca. 
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Se estimó el área de acción de LC_1, en Manglares de San Pedro de Vice, Piura-Perú, según 
MCP 100 % y 95 %, en la Estación Climática Lluviosa presentó 2,21 km2 y 2,13 km2 
correspondientemente (Figura 52) y en la Estación Climática Seca un valor de 3,09 km2 y 2,14 
km2 (Figura 53). 
 
 
Figura 52: Área de acción según Mínimo Polígono Convexo al 100 % y 95 %, de L. colocolo 
“gato del pajonal”, Manglares de San Pedro de Vice, Piura-Perú en los meses de Estación 
Climática Lluviosa. 
 
Figura 53: Área de acción según Mínimo Polígono Convexo al 100 % y 95 % de L. colocolo “gato 
del pajonal”, Manglares de San Pedro de Vice, Piura-Perú, en los meses de Estación 
Climática Seca. 
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3.1.1. Índice de Correlación de Pearson  
 
Se realizó el análisis del incremento de área de acción para poder obtener el índice de 
correlación de Pearson entre el número de localizaciones y área de acción, demostrando una fuerte 
correspondencia entre el tamaño de área de acción y el número de localizaciones (Figura 54). 
 
 
Figura 54: Curva de incrementación de áreas según el número de localizaciones de L. colocolo 
“gato del pajonal”, Manglares de San Pedro de Vice, Piura-Perú.  
 
3.1.2. Obtención de área esperada (Lindstedt et al., 1986). 
 
Se obtuvo el área esperada mediante la ecuación alométrica, esta ecuación solo es aplicable 
a mamíferos carnívoros de hábitats que encuentran a menos o igual 45°(Lindstedt et al., 1986). 
Carnívoros (< 45° latitud)    
 
  AAe = 1,15 X M 0,94 
  AAe = 1,15 X 2,92 0,94 
     AAe = 1,15 X 2,738166674 
     AAe = 3,15 Km2 
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Donde:  
AAe: Medida de área de acción esperada (expresada en Km2)  
M: Masa del individuo expresada en kilogramos. 
0,94: Constante alométrica de gasto energético. 
1,15: Contante alométrica de superficie. 
 
3.1.2. Esfuerzo de Muestreo  
 
Se realizó un cálculo de esfuerzo de muestreo para la captura de LC_1, en Manglares de 
San Pedro De Vice, Piura-Perú (Tabla 4), se muestran cuatro salidas, cada una con el número de 
sitios de trampeo activos y el número de días que estuvieron activas, la multiplicación de estas 
dos cifras en cada salida nos va a dar un valor de Días / Trampa por salida, la suma de estos 
valores nos da como resultado un esfuerzo de muestreo de 312 Días / Trampa.  
  
Tabla 4: Número de sitios de trampeo activo y número de días activas. 
 
 
Salidas 
N° de sitios de 
trampeo 
activos 
N° de días 
activas 
Esfuerzo de 
muestreo 
Primera salida 5 9 45 
Segunda salida 10 18 180 
Tercera salida 10 6 60 
Cuarta salida 9 3 27 
Total 34 36 
312 
Días/trampa 
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3.2. DISCUSIÓN  
 
La estimación de área de acción se puede obtener con distintas técnicas, como con 
observaciones, capturas, rastros, cámaras trampas o localizaciones de telemetría. Saber el área de 
acción de un animal nos provee de información muy importante como, patrones de actividad y 
reproducción, organización social e interacciones, forrajeo y selección de alimentos. Estimar el 
área de acción de un individuo es de una u otra manera desafiante porque significa cuantificar el 
“mapa cognitivo” del área que usa (Burt, 1943; Powell, 2000; Peters, 2014). El uso de la 
telemetría es uno de los métodos más usados y más precisos para la recolección de datos para 
obtener el área de acción (Lucherini, 1984; Worton, 1987; Worton, 1989; Nowell & Jackson, 
1996; Seaman et al., 1999; Powell, 2000; Cooke et al., 2004; Moreno et al., 2012 & Cruz et al., 
2015). Un estimador de área de acción debe delimitar los lugares donde el animal estará con 
algunos niveles de previsibilidad, y encerrando lugares importantes para él (Powell, 2000). Los 
estimadores Mínimo Polígono Convexo (MCP) y Kernel para área de acción; utilizados por los 
mismos en investigaciones donde el fin es el mismo que en este trabajo en los Manglares de San 
Pedro de Vice (MSPV); se determinó el área de acción del LC_1, siendo esta una muestra 
significativa, cuantificándola se obtuvo una imagen de los hábitats importantes y exploratorios 
que tienen los recursos necesarios para la supervivencia del individuo. El estimador MCP, 
encierra localizaciones más externas de todos los lugares visitados por LC_1, así mismo encierra 
espacios que no están marcadas con una localización, pero está dentro del polígono; en cambio el 
estimador Kernel, nos mostró un área más delimitada, más fina, encerrando lugares estrictamente 
marcadas con alguna localización periódica.  
 
Tellaeche (2015) en la provincia de Jujuy, Argentina, comparó aspectos de la ecología 
espacial de dos felinos simpátricos, Leopardus colocolo y L. jacobita; usando dos marcas de radio 
collares (Sirtack y ATS), y comparándolos. El porcentaje de éxito fue mayor para ATS con un 
69,8 % de localizaciones. En el trabajo realizado en MSPV, se usó un equipo de telemetría ATS, 
obteniendo un porcentaje de éxito de 86 % de localizaciones, que representa 16,2 % más que lo 
obtenido por el autor mencionado. 
 
Tellaeche (2015) realizó curvas de incremento de área de acuerdo al número de 
localizaciones obtenidas, las curvas de incremento de áreas alcanzaron la asíntota y el índice de 
correlación de Pearson (“R”) entre dos variables (tamaño de área y número de localizaciones) 
resultó de 0,41, lo que indicaría una relación directamente proporcional débil positiva, lo que se 
interpreta que el valor de número de localizaciones no influye en el tamaño de área de acción. En 
el análisis de incremento de áreas de LC_1 en MSPV, la curva alcanzó también la asíntota y el 
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índice de correlación de Pearson fue de 0,90, lo que mostraría una fuerte relación directamente 
proporcional positiva. Esto se interpreta que el valor de número de localizaciones influye en el 
tamaño de área de acción; demostrando la fiabilidad del número de datos usados para la 
estimación de área de acción.  
 
 Burt (1943) manifiesta que las especies de animales silvestres cuando son jóvenes tienden 
a tener varias salidas exploratorias con el fin de buscar un área para convertirla en su hogar, en 
donde tenga todo lo necesario. Salidas fuera del área, quizás ocasionales o exploratorias, no son 
consideradas parte del área de acción del individuo; además las salidas exploratorias indican la 
disponibilidad de recursos (MacDonald, 1983). En Khastor y Khumo, Bolivia, L. colocolo, un 
individuo adulto, mostró salidas exploratorias en un 29,19 % del área total según MCP (100 % 
menos 95 %) (Villalba et al., 2009).  Al individuo LC_1 capturado en MSPV, se le estimó una 
edad de 6 a 8 años por el estado de los dientes y presencia de molar. Por consiguiente se le 
consideró como adulto y que ya había establecido un “área de acción”. A pesar de ello, el 
individuo presentó salidas exploratorias en un 13,6 % del área total según MCP (100 % menos 95 
%); posiblemente por la disponibilidad de recursos y los diferentes disturbios, como incendios 
forestales, tala de árboles o “Niño Costero” 2017.  El individuo de Bolivia exploró un 15,59 % 
más que LC_1, posiblemente se debe a las características del hábitat, la fragmentación y 
afloramientos de rocas.  
 
A partir de los datos de ubicación obtenidos la mayoría de estimadores de “área de acción” 
producen un área, que va a describir la intensidad de utilidad del uso por el individuo (Powell, 
2000). Los estimadores usados como Estimación de la Densidad Kernel, usan un porcentaje de 
probabilidad del 95 % y 45 % (área de acción y área núcleo, respectivamente). El criterio de 
probabilidad se puede usar para eliminar salidas exploratorias. La mayoría de investigadores usan 
el 0,95 (es decir 95 %) como nivel de probabilidad, pero no existe una teoría biológica sólida que 
sustente o apoye la elección de un 95 % de probabilidad para el uso en la definición de área de 
acción. Sin embargo, si existe un argumento estadístico para excluir el 5%, que es la elección de 
un nivel de confianza, el cual representa el grado de probabilidad o certeza expresado en 
porcentaje; en este caso la certeza que el individuo esté presente en el lugar (Powell, 2000). El 
porcentaje usado en este estudio en MSPV, demuestra como elimina, a la hora de la estimación 
del tamaño del ámbito de hogar, las visitas exploratorias entre Kernel 95 % y 45 % (área de acción 
y área núcleo respectivamente). Esto nos ayudó a diferenciar los lugares en donde el individuo 
LC_1 pasa más tiempo, y así podemos darnos cuenta como al elegir un nivel de probabilidad con 
el valor de significancia mayor (95 % de nivel de confianza tiene nivel de significancia de 5 %), 
el área de acción mostrada es más estricta, en relación al uso y tiempo, coincidiendo con Powell.  
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En la región altoandina de la provincia de Jujuy en Argentina se colocaron radio collares 
a dos individuos de L. colocolo, obteniendo como resultados según Mínimo Polígono Convexo al 
100 % un promedio de 9,09 km2 (H1:8,61; H2:9,56), Kernel 95 % un promedio de 6,76 km2 
(H1:7,33; H2:6,18) y Área Núcleo de 1,68 km2 (H1:1,94; H2:1,28) (Tellaeche, 2015). Por otro 
lado,  en la provincia altoandina de Khastor,  en Bolivia, presentó un área de acción según MCP 
95 % de 55,3 km2 (Villalba et al., 2009). En la presente investigación en MSPV, el individuo de 
L. colocolo (LC_1), presentó según MCP 100 % 3,30 km2; Kernel 95 % 1,83 km2 y Área núcleo 
de 0,31 km2 (Kernel 45 %), siendo menores en relación a las de los trabajos presentados en los 
andes de Argentina y Bolivia. Esto puede deberse a que los MSPV presentan una alta diversidad 
de especies, en comparación con las zonas altoandinas de Argentina y Bolivia lo que explicaría 
que el individuo tenga un área más reducida, ya que no necesita recorrer grandes distancias para 
capturar sus presas. 
 
 Leal y Linares (2005) en los bosques secos del noreste del Perú, observaron dos estaciones 
climáticas anuales bien marcadas, la estación climática lluviosa que abarca los meses de 
diciembre a abril y la estación climática seca que abarca de mayo a noviembre. Se sabe que la 
disponibilidad de presas para los predadores carnívoros es menor en la estación climática seca, lo 
que hace recorrer al individuo un área más grande para la búsqueda de presas ( Ross, Munkhtsog 
& Harris, 2010; Gese, Terletzky, Cavalcanti & Neale, 2018). Se evaluó la influencia de factores 
climáticos sobre el tamaño del área de acción de individuos de Octocolobus manul “gato de 
pallas” (Mongolia), Panthera onca “jaguar” (Brasil) y P. pardus “leopardo” (Namibia al sur de 
África),  lo que dio como resultado que las estaciones o temporadas del año no tenían influencia 
sobre el tamaño del área de acción (Ross, Munkhtsog, & Harris, 2012). Otra investigación 
desarrollada en Brasil con P. onca “jaguar”, individuos mostraron que factores como hábitat, 
estación húmeda o seca, sexo, no influenciaron en el tamaño del área de acción (Gese et al., 2018), 
lo que es congruente con la teoría de que las estaciones climáticas no influyen en la ecología 
espacial del felino, y lo que si influye es la disponibilidad de presas en el hábitat (Marker & 
Dickman, 2005). En MSPV, se estimó que en los meses de la estación climática lluviosa el 
individuo presentó un área de acción total de 2,21 Km2 según MCP 100 %, y en la estación 
climática seca, 3,09 Km2, lo que indica que el individuo amplió su área de acción en un 0,88 Km2. 
Sin embargo, al analizar el Área Núcleo (Kernel 45 %) en las dos estaciones climáticas, vemos 
que el área de acción varió muy poco, apenas 0,01 km2.  
 
En un estudio sobre Panthera pardus en Namibia al Suroeste de África, indicó que las 
precipitaciones no influyen en la ecología espacial del felino (Marker & Dickman, 2005). El año 
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2017 fue calificado como “Niño Costero” de magnitud moderada, en donde hubieron altas 
precipitaciones e inundaciones (ENFEN, 2017). Estas altas precipitaciones ayudan a la 
producción en la cadena trófica (ENFEN, 2017; SENAMHI, 2015; Barrionuevo & Marcial, 2006) 
y por ende la producción de recursos es mayor. En el periodo del fenómeno del “Niño Costero” 
el individuo LC_1 presentó un área de 1,64 km2 (MCP 100 %) y un Área Núcleo (Kernel 45 %) 
de 0,18 km2  (en los meses de febrero hasta mayo) y un área de 2,87 km2 (MCP 100 % ) y un Área 
Núcleo de 0,36 km2 cuando finalizó el “Niño Costero” (en los meses de junio a setiembre), además 
el tamaño de área de salidas exploratorias fueron de 0,07 km2 (MCP 100 %) en el periodo del 
“Niño Costero” y en los meses que cesó este periodo presentó un área de 0,98 km2, lo que indica 
que, el individuo LC_1 tiende a permanecer en un área más reducida sin mayor necesidad de 
buscar nuevos lugares y sin verse afectado por las precipitaciones del “Niño Costero”.  
 
El Área de acción esperada una medida de la energía disponible, donde el tamaño del 
cuerpo de un animal afecta todos los aspectos de su morfología, fisiología y ecología, 
investigaciones sobre este rasgo son expresados en forma de ecuaciones alométrica (Ley de 
potencia), por lo tanto, su medida va ser linealmente proporcional a su tasa metabólica. Una de 
las fórmulas que predice el área de acción de un carnívoro que se encuentre en hábitats presentes 
a menos o a 45° grados de latitud, es la fórmula alométrica descrita por Lindstedt (1986). El área 
esperada de LC_1 en MSPV, según reflejada en el resultado de la fórmula alométrica que fue de 
3,15 km2 ; este valor solo se obtuvo agregando a la ecuación el peso del animal ; mientras que el 
tamaño de área de acción observada fue 3,30 km2 (MCP 100 %), existiendo una diferencia de 
0,15 km2, entre el valor esperado y el valor obtenido con datos de evaluaciones; estos valores 
están cercanos; recalcando que el individuo en el transcurso de los meses de evaluación la masa 
corporal no es constante, es decir que el peso del individuo puede bajar o subir, eso va a implicar 
reducir o aumentar su tamaño de área de acción, en este caso el valor esperado disminuyó al valor 
observado.  
 
Las áreas determinadas por Kernel con probabilidad de 45 % estiman el área núcleo de la 
especie, es decir las áreas en donde el individuo pasa más tiempo. Estas áreas son energéticamente 
menos costosas de defender, ya que son marcadas como su territorio mediante señales olfativas o 
vocalizaciones, y son zonas muy importantes para los individuos que por una u otra manera 
depende de ella (Boitani & Powell, 2012; Boitani & Fuller, 2000). Los MSPV presentan micro 
mamíferos, herpetofauna y abundantes aves del lugar ;migratorias y residentes; (Chávez, 2007; 
García, Carrera, Moreira & Cazón, 2009; Fajardo, 2014; Fajardo, Cossíos  & Pacheco, 2014; 
Tumbajulca, 2014) que a su vez se presentan en las Áreas Núcleo (Kernel 45 %) obtenidas por 
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localizaciones de telemetría. Además vegetación como Prosopis pallida “algarrobales”, Distichlis 
spicata “grama salada”, Sesuvium portulacastrum “verdolaga”, Salicornia fruticosa 
“parachique”,  Laguncularia racemosa y Avicennia germinans “mangles”, Scirpus maritimus 
“totorales”, Phragmites australis “carrizales”, Typha angustifolia “totora”; éstas hierbas no se 
encuentran ligadas estrictamente al cuerpo de agua propiamente dicha del Manglar, lo que les 
ayuda a proliferar es que, cuando la marea sube, se desborda parte del manglar logrando formar 
espejos de agua muy grandes;  ciertas características ayuda a escoger estos lugares como zonas 
importantes para supervivencia, la presencia de roedores y aves que se encuentran en la dieta de 
este individuo, L. colocolo, como Phyllothis gerbillus “ratón de sechura”, Mus musculus “ratón 
común”, esto se verificó in situ.  
 
Una de las características representativas del área de acción y núcleo en felinos es marcar su 
territorio utilizando letrinas, que es un lugar usado para defecar por un individuo en forma 
periódica. Estos pueden ser pequeños agujeros, o pueden ser encontrarse en cuevas, en casas 
abandonadas o al aire libre (Cossíos et al., 2007). Las heces presentan constricciones cercanas y 
marcadas, tomando la forma de un "rosario"(Palacios, 2007). Las letrinas de LC_1 en MSPV, 
estaban presentes en las áreas estimadas, aunque en mayor proporción dentro del área de acción, 
pero también se constató fuera del límite del área; la mayoría de letrinas se encontraban dentro de 
huecos hechos por “cerdos asilvestrados” y sobre fango, ambas presentaban cierto porcentaje de 
humedad. Otras letrinas se encontraban en las inmediaciones del bosque seco, sobre arena, en una 
pequeña construcción de 4 paredes derrumbadas, en las construcciones abandonadas de canales 
de sembríos por sus compuertas aledañas al río de Sechura; del mismo modo se encontró heces 
sueltas con las características que coinciden con el segundo autor. 
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I.  CONCLUSIONES 
 
 
 El individuo LC_1 de Leopardus colocolo en Manglares de San Pedro de Vice (MSPV), 
presentó un área de acción de 3,30 km2 según los estimadores Mínimo Polígono Convexo (100 
%) y 2,85 km2 (MCP 95 %) y según Kernel 1,83 km2 (95 %).  
 
 El Área Núcleo para LC_1 en MSPV, fue de 0,31 km2 (Kernel 45 %). 
 
 
 El valor esperado de área de acción fue de 3,15 km2 difiriendo del valor observado en 
0,15 Km2. 
 
 El área de acción de LC_1 en MSPV, está ocupada por Prosopis pallida, Distichlis 
spicata, Sesuvium portulacastrum, Salicornia fruticosa, Laguncularia racemosa, Avicennia 
germinans, Scirpus maritimus, Phragmites australis y Typha angustifolia, estas dos últimas en 
mayor abundancia en el Área Núcleo. 
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II. RECOMENDACIONES 
 
 
 Seguir haciendo trabajos en los Manglares de San Pedro de Vice con un mayor número 
de individuos de L. colocolo (hembras y machos), obtener datos sobre solapamientos 
entre individuos de diferentes sexos, reproducción, etc. 
  
 Determinar el área de acción de otras especies de mamíferos en los Manglares de San 
Pedro de Vice, y tener información sobre competencia interespecifica e intraespecífica. 
 
 Estudiar individuos de L. colocolo que habiten en diferentes ecosistemas.  
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IV. ANEXOS 
 
Tabla 5: Puntos límites de Zona de amortiguamiento y Sitio Ramsar de Manglares de San Pedro 
de Vice, Piura-Perú. 
Coordenadas Manglares San Pedro de Vice  
 
Puntos Límites de la 
Zona de 
Amortiguamiento  
 Puntos Límites del Sitio 
Ramsar 
Puntos  Norte Oeste Puntos Norte Oeste 
1 9395383 508589 1 9393595 509691 
2 9400567 515207 2 9396211 512740 
3 9400054 517480 3 9390742 515740 
4 9396560 519557 4 9390487 515837 
5 9392452 519525 5 9389127 515628 
6 9396182 519560 6 9386836 512970 
7 9388779 520475 7 9388122 515461 
8 9386025 519240 8 9385791 514461 
9 9383397 519113 9 9385319 513609 
10 9382447 518069    
11 9380346 516405    
12 9379940 515224    
 
Tabla 6: Valores (Km2) estimados de Tamaño de área de Acción por meses según MCP y 
Kernel y Área Núcleo de L. colocolo, Manglares de San Pedro de Vice, Piura-Perú. 
N° Mes Año 
AA (MCP 
100%) 
AA (MCP 
95 %) 
AA (Kernel 
95%) 
AN (Kernel 
45%) 
1 febrero  2017 0,71 0,67 0,91 0,48 
2 marzo  2017 0,91 0,89 1,82 0,27 
3 abril 2017 1,09 0,64 1,27 0,13 
4 mayo 2017 1,12 0,74 0,90 0,03 
5 junio 2017 0,96 0,55 0,56 0,13 
6 julio 2017 0,92 0,70 0,85 0,27 
7 agosto 2017 2,37 1,91 1,99 0,61 
8 setiembre 2017 1,27 0,84 1,33 0,38 
9 octubre 2017 1,29 1,06 1,46 0,35 
10 noviembre 2017 1,14 0,88 1,09 0,40 
11 diciembre  2017 1,14 0,89 1,30 0,49 
12 enero 2018 0,87 0,68 0,87 0,19 
13 febrero 2018 0,82 0,72 0,80 0,27 
14 marzo 2018 0,73 0,48 1,10 0,19 
15 abril 2018 0,33 0,24 0,39 0,07 
16 mayo 2018 0,17 0,13 0,25 0,07 
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Figura 55: Límites y coordenadas (Tabla 4) del área de estudio, Sitio Ramsar:  Manglares de 
San Pedro de vice (Modificado de RAMSAR Sites Information Service, 2018). 
 
Figura 56: L. colocolo “gato del pajonal”, Manglares de San Pedro de Vice, Piura-Perú, 16 de 
Abril del 2018.  
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Figura 57: Rango de distribución de L. colocolo (M Lucherini, Eizirik, De Oliveira, Pereira, & 
Williams, 2016). FUENTE: IUCN, 2008. 
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Figura 58: Huella de Leopardus colocolo "gato del pajonal", Manglares de San Pedro de Vice, 
Piura-Perú, sustrato arena en los límites Bosque seco y Totoral (2,55 cm diámetro). 
 
Figura 59: Colocación de trampas Tomahawk debidamente camufladas en sitios potenciales para 
un hábitat de L. colocolo en Manglares de San Pedro de Vice, Piura-Perú.  
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Figura 60: Colocación de cámaras trampa en Manglares de San Pedro de Vice, Piura-Perú.  
 
 
 
Figura 61: Puesta del individuo en la trampa para esperar su recuperación luego de colocarle el 
collar, Manglares de San Pedro de Vice, Piura-Perú. (Crédito: Álvaro Gonzalo García 
Olaechea). 
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Figura 62: Tomando datos de peso y signos vitales de LC_1, Manglares de San Pedro de Vice, 
Piura-Perú. 
 
 
 
Figura 63: L. colocolo (LC_1) anestesiado, Manglares de San Pedro de Vice, Piura-Perú. 
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Figura 64: Rastreo por telemetría mediante la recepción de ondas VHF con ayuda de antena tipo 
Yagui y receptor ATS, zona de totorales, Manglares de San Pedro de Vice, Piura-Perú.
 
Figura 65: Programando descarga remota de datos mediante antena de telemetría (LAIRD 
TECHNOLOGIES®, PC 904 896-980 MHz), Módulo de comunicación (W 100) y laptop, cerca de 
la zona de los totorales, Manglares de San Pedro de Vice, Piura-Perú.  
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Figura 66: Bosque seco donde LC_1 realizó exploraciones en Manglares de San Pedro de Vice, 
Piura-Perú. 
 
 
 
 
 
Figura 67: Formaciones de espejos de agua grandes formadas por el desborde del agua salobre 
del Manglar en marea alta. 
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Figura 68: Zonas que componen el área de acción de LC_1, en Manglares de San Pedro de Vice, 
Piura-Perú; (A y F) zona ocupada por totorales y grama, (B) Matorrales de algarrobos (C) 
desierto (D, G) pequeñas hierbas ligadas a cuerpos de agua formadas por desbordes del 
manglar (E) carrizo. 
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Figura 69: (A) Heces en una letrina, (B) construcción abandonada de cuatro paredes de ladrillos, 
(C y E) heces en el camino, sobre arena; (D) letrina en hueco de cerdo asilvestrado, (F) 
construcciones abandonadas de canales de sembrío y (G) heces sobre Typha angustifolia 
“totora” seca.   
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Figura 70: Sitios de trampeo (Tabla 7), establecidas en la salida N° 1 para la captura de LC_1, 
Manglares de San Pedro de Vice, Piura-Perú. 
 
Figura 71: Sitios de trampeo (Tabla 7), establecidas en la salida N° 2 para la captura de LC_1, 
Manglares de San Pedro de Vice, Piura-Perú. 
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Figura 72: Sitios de trampeo (Tabla 7), establecidas en la salida N° 3 para la captura de LC_1, 
Manglares de San Pedro de Vice, Piura-Perú. 
 
Figura 73: Sitios de trampeo (Tabla 7), establecidas en la salida N° 4 para la captura de LC_1, 
Manglares de San Pedro de Vice, Piura-Perú. 
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Tabla 7: Coordenadas geográficas UTM de los sitios de trampeo colocados en las 4 salidas, para 
la captura del individuo LC_1, en los Manglares de San Pedro de Vice, Piura-Perú (Figuras 
70, 71, 72 y 73). 
Salida 
Código de la 
estación 
Latitud Longitud Zona 
1 A1 512259 9389238 17 
1 A2 512765 9388609 17 
1 A3 513102 9387686 17 
1 A4 514330 9388055 17 
1 A5 514176 9388593 17 
2 B1 514318 9388961 17 
2 B2 514353 9388673 17 
2 B3 514406 9388334 17 
2 B4 514512 9388397 17 
2 B5 514120 9388469 17 
2 B6 513918 9388393 17 
2 B7 513835 9387629 17 
2 B8 512953 9388046 17 
2 B9 513023 9388540 17 
2 B10 512404 9389059 17 
3 C1 513809 9388669 17 
3 C2 514280 9388895 17 
3 C3 513503 9387697 17 
3 C4 514350 9388397 17 
3 C5 512924 9388279 17 
3 C6 513297 9388248 17 
3 C7 514362 9388622 17 
3 C8 514259 9388801 17 
3 C9 514209 9387946 17 
3 C10 514333 9389004 17 
4 D1 514465 9388529 17 
4 D2 514482 9388442 17 
4 D3 513375 9387635 17 
4 D4 514340 9388911 17 
4 D5 514336 9388702 17 
4 D6 514298 9388350 17 
4 D7 514275 9387982 17 
4 D8 514222 9387919 17 
4 D9 513289 9387758 17 
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Tabla 8: Precipitaciones en milímetros de agua, Estación CHUSIS, tipo Convencional-
Meteorológica de febrero, marzo, abril y mayo del 2017. 
Estación: CHUSIS, Tipo Convencional - Meteorológica 
Departamento: Piura Provincia : SECHURA Distrito : SECHURA 
Latitud:  5° 31' 39.23'' Longitud : 80° 48' 45.9'' Altitud : 8 
 Día/mes/año  
Precipitación 
(mm)  Día/mes/año  
Precipitación 
(mm)  Día/mes/año  
Precipitación 
(mm)  Día/mes/año  
Precipitación 
(mm) 
7 19 7 19 7 19 7 19 
1-Feb-17 7.2 0 1-Mar-17 0 0 1-Abr-17 2.3 0 1-May-17 0 0 
2-Feb-17 9.3 0 2-Mar-17 38.1 0 2-Abr-17 0 0 2-May-17 0 0 
3-Feb-17 1.5 0 3-Mar-17 0 0 3-Abr-17 0 0 3-May-17 0 0 
4-Feb-17 0 0 4-Mar-17 34.6 1.2 4-Abr-17 0 0 4-May-17 0 0 
5-Feb-17 6.3 0 5-Mar-17 6 1.7 5-Abr-17 0 0 5-May-17 0 0 
6-Feb-17 0 0 6-Mar-17 5.5 0 6-Abr-17 0 0 6-May-17 0 0 
7-Feb-17 0 0 7-Mar-17 25.9 0 7-Abr-17 0 0 7-May-17 0 0 
8-Feb-17 0 0 8-Mar-17 70.8 0 8-Abr-17 0 0 8-May-17 0 0 
9-Feb-17 0 0 9-Mar-17 24.9 0 9-Abr-17 0 0 9-May-17 1.5 0 
10-Feb-17 0 0 10-Mar-17 0 0 10-Abr-17 0 0 10-May-17 0 0 
11-Feb-17 0 0 11-Mar-17 2.7 .7 11-Abr-17 0 0 11-May-17 0 0 
12-Feb-17 0 0 12-Mar-17 .5 0 12-Abr-17 0 0 12-May-17 0 0 
13-Feb-17 0 0 13-Mar-17 51.3 .5 13-Abr-17 0 0 13-May-17 0 0 
14-Feb-17 0 0 14-Mar-17 6.4 0 14-Abr-17 0 0 14-May-17 0 0 
15-Feb-17 0 0 15-Mar-17 0 4.1 15-Abr-17 0 0 15-May-17 0 0 
16-Feb-17 0 0 16-Mar-17 0 0 16-Abr-17 0 0 16-May-17 0 0 
17-Feb-17 0 0 17-Mar-17 0 0 17-Abr-17 0 0 17-May-17 0 0 
18-Feb-17 0 0 18-Mar-17 34.3 0 18-Abr-17 0 0 18-May-17 0 0 
19-Feb-17 0 0 19-Mar-17 35 0 19-Abr-17 0 3 19-May-17 0 0 
20-Feb-17 0 0 20-Mar-17 0 0 20-Abr-17 0 0 20-May-17 0 0 
21-Feb-17 0 0 21-Mar-17 0 0 21-Abr-17 0 0 21-May-17 0 0 
22-Feb-17 0 0 22-Mar-17 13.7 0 22-Abr-17 0 0 22-May-17 0 0 
23-Feb-17 6.7 0 23-Mar-17 0 0 23-Abr-17 0 0 23-May-17 0 0 
24-Feb-17 0 0 24-Mar-17 1.2 0 24-Abr-17 0 0 24-May-17 0 0 
25-Feb-17 0 0 25-Mar-17 5.4 0 25-Abr-17 0 0 25-May-17 0 0 
26-Feb-17 .9 0 26-Mar-17 140.6 0 26-Abr-17 0 0 26-May-17 0 0 
27-Feb-17 0 0 27-Mar-17 .7 0 27-Abr-17 0 0 27-May-17 0 0 
28-Feb-17 0 0 28-Mar-17 9.5 0 28-Abr-17 0 0 28-May-17 0 0 
 
  29-Mar-17 0 0 29-Abr-17 0 0 29-May-17 0 0 
 
  30-Mar-17 0 0 30-Abr-17 0 0 30-May-17 0 0 
   31-Mar-17 95 0    31-May-17 0 0 
            
* Fuente : SENAMHI - Dirección de Redes de Observación y Datos      
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Tabla 9: Precipitaciones en milímetros de agua, Estación CHUSIS, tipo Convencional-
Meteorológica de junio, julio, agosto y setiembre del 2017. 
Estación: CHUSIS, Tipo Convencional - Meteorológica 
Departamento: Piura Provincia : SECHURA Distrito : SECHURA 
Latitud:  5° 31' 39.23'' Longitud : 80° 48' 45.9'' Altitud : 8 
 Día/mes/
año  
Precipitación 
(mm)  Día/mes/
año  
Precipitación 
(mm)  Día/mes/año  
Precipitación 
(mm)  Día/mes/año  
Precipitación 
(mm) 
7 19 7 19 7 19 7 19 
1-Jun-17 0 0 1-Jul-17 0 0 1-Ago-17 0 0 01-Sep-17 0 0 
2-Jun-17 0 0 2-Jul-17 0 0 2-Ago-17 0 0 02-Sep-17 0 0 
3-Jun-17 0 0 3-Jul-17 0 0 3-Ago-17 0 0 03-Sep-17 0 0 
4-Jun-17 0 0 4-Jul-17 0 0 4-Ago-17 0 0 04-Sep-17 0 0 
5-Jun-17 0 0 5-Jul-17 0 0 5-Ago-17 0 0 05-Sep-17 0 0 
6-Jun-17 0 0 6-Jul-17 0 0 6-Ago-17 0 0 06-Sep-17 0 0 
7-Jun-17 0 0 7-Jul-17 0 0 7-Ago-17 0 0 07-Sep-17 0 0 
8-Jun-17 0 0 8-Jul-17 0 0 8-Ago-17 0 0 08-Sep-17 0 0 
9-Jun-17 0 0 9-Jul-17 0 0 9-Ago-17 0 0 09-Sep-17 0 0 
10-Jun-17 0 0 10-Jul-17 0 0 10-Ago-17 0 0 10-Sep-17 0 0 
11-Jun-17 0 0 11-Jul-17 0 0 11-Ago-17 0 0 11-Sep-17 0 0 
12-Jun-17 0 0 12-Jul-17 0 0 12-Ago-17 0 0 12-Sep-17 0 0 
13-Jun-17 0 0 13-Jul-17 0 0 13-Ago-17 0 0 13-Sep-17 0 0 
14-Jun-17 0 0 14-Jul-17 0 0 14-Ago-17 0 0 14-Sep-17 0 0 
15-Jun-17 0 0 15-Jul-17 0 0 15-Ago-17 0 0 15-Sep-17 0 0 
16-Jun-17 0 0 16-Jul-17 0 0 16-Ago-17 0 0 16-Sep-17 0 0 
17-Jun-17 0 0 17-Jul-17 0 0 17-Ago-17 0 0 17-Sep-17 0 0 
18-Jun-17 0 0 18-Jul-17 0 0 18-Ago-17 0 0 18-Sep-17 0 0 
19-Jun-17 0 0 19-Jul-17 0 0 19-Ago-17 0 0 19-Sep-17 0 0 
20-Jun-17 0 0 20-Jul-17 0 0 20-Ago-17 0 0 20-Sep-17 0 0 
21-Jun-17 0 0 21-Jul-17 0 0 21-Ago-17 0 0 21-Sep-17 0 0 
22-Jun-17 0 0 22-Jul-17 0 0 22-Ago-17 0 0 22-Sep-17 0 0 
23-Jun-17 0 0 23-Jul-17 0 0 23-Ago-17 0 0 23-Sep-17 0 0 
24-Jun-17 0 0 24-Jul-17 0 0 24-Ago-17 0 0 24-Sep-17 0 0 
25-Jun-17 0 0 25-Jul-17 0 0 25-Ago-17 0 0 25-Sep-17 0 0 
26-Jun-17 -888 0 26-Jul-17 0 0 26-Ago-17 0 0 26-Sep-17 0 0 
27-Jun-17 0 0 27-Jul-17 0 0 27-Ago-17 0 0 27-Sep-17 0 0 
28-Jun-17 0 0 28-Jul-17 0 0 28-Ago-17 0 0 28-Sep-17 0 0 
29-Jun-17 0 0 29-Jul-17 0 0 29-Ago-17 0 0 29-Sep-17 0 0 
30-Jun-17 0 0 30-Jul-17 0 0 30-Ago-17 0 0 30-Sep-17 0 0 
   31-Jul-17 0 0 31-Ago-17 0 0    
            
* Fuente : SENAMHI - Dirección de Redes de Observación y Datos      
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Tabla 10: Precipitaciones en milímetros de agua, Estación CHUSIS, tipo Convencional-
Meteorológica de octubre, noviembre, diciembre del 2017 y enero del 2018. 
Estación: CHUSIS, Tipo Convencional - Meteorológica 
Departamento: Piura Provincia : SECHURA Distrito : SECHURA 
Latitud:  5° 31' 39.23'' Longitud : 80° 48' 45.9'' Altitud : 8 
 Día/mes/año  
Precipitación 
(mm)  Día/mes/año  
Precipitación 
(mm)  Día/mes/año  
Precipitación 
(mm)  Día/mes/año  
Precipitación 
(mm) 
7 19 7 19 7 19 7 19 
1-Oct-17 0 0 1-Nov-17 0 0 1-Dic-17 0 0 1-Ene-18 0 0 
2-Oct-17 0 0 2-Nov-17 0 0 2-Dic-17 0 0 2-Ene-18 0 0 
3-Oct-17 0 0 3-Nov-17 0 0 3-Dic-17 0 0 3-Ene-18 0 0 
4-Oct-17 0 0 4-Nov-17 0 0 4-Dic-17 0 0 4-Ene-18 0 0 
5-Oct-17 0 0 5-Nov-17 0 0 5-Dic-17 0 0 5-Ene-18 0 0 
6-Oct-17 0 0 6-Nov-17 0 0 6-Dic-17 0 0 6-Ene-18 0 0 
7-Oct-17 0 0 7-Nov-17 0 0 7-Dic-17 0 0 7-Ene-18 0 0 
8-Oct-17 0 0 8-Nov-17 0 0 8-Dic-17 0 0 8-Ene-18 0 0 
9-Oct-17 0 0 9-Nov-17 0 0 9-Dic-17 0 0 9-Ene-18 0 0 
10-Oct-17 0 0 10-Nov-17 0 0 10-Dic-17 0 0 10-Ene-18 0 0 
11-Oct-17 0 0 11-Nov-17 0 0 11-Dic-17 0 0 11-Ene-18 0 0 
12-Oct-17 0 0 12-Nov-17 0 0 12-Dic-17 0 0 12-Ene-18 0 0 
13-Oct-17 0 0 13-Nov-17 0 0 13-Dic-17 0 0 13-Ene-18 0 0 
14-Oct-17 0 0 14-Nov-17 0 0 14-Dic-17 0 0 14-Ene-18 0 0 
15-Oct-17 0 0 15-Nov-17 0 0 15-Dic-17 0 0 15-Ene-18 0 0 
16-Oct-17 0 0 16-Nov-17 0 0 16-Dic-17 0 0 16-Ene-18 0 0 
17-Oct-17 0 0 17-Nov-17 0 0 17-Dic-17 0 0 17-Ene-18 0 0 
18-Oct-17 0 0 18-Nov-17 0 0 18-Dic-17 0 0 18-Ene-18 0 0 
19-Oct-17 0 0 19-Nov-17 0 0 19-Dic-17 0 0 19-Ene-18 0 0 
20-Oct-17 0 0 20-Nov-17 0 0 20-Dic-17 0 0 20-Ene-18 0 0 
21-Oct-17 0 0 21-Nov-17 0 0 21-Dic-17 0 0 21-Ene-18 0 0 
22-Oct-17 0 0 22-Nov-17 0 0 22-Dic-17 0 0 22-Ene-18 0 0 
23-Oct-17 0 0 23-Nov-17 0 0 23-Dic-17 0 0 23-Ene-18 0 0 
24-Oct-17 0 0 24-Nov-17 0 0 24-Dic-17 0 0 24-Ene-18 0 0 
25-Oct-17 0 0 25-Nov-17 0 0 25-Dic-17 0 0 25-Ene-18 0 0 
26-Oct-17 0 0 26-Nov-17 0 0 26-Dic-17 0 0 26-Ene-18 0 0 
27-Oct-17 0 0 27-Nov-17 0 0 27-Dic-17 0 0 27-Ene-18 0 0 
28-Oct-17 0 0 28-Nov-17 0 0 28-Dic-17 0 0 28-Ene-18 0 0 
29-Oct-17 0 0 29-Nov-17 0 0 29-Dic-17 0 0 29-Ene-18 0 0 
30-Oct-17 0 0 30-Nov-17 0 0 30-Dic-17 0 0 30-Ene-18 0 0 
      31-Dic-17 0 0 31-Ene-18 0 0 
            
* Fuente : SENAMHI - Dirección de Redes de Observación y Datos      
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Tabla 11: Precipitaciones en milímetros de agua, Estación CHUSIS, tipo Convencional-
Meteorológica de febrero, marzo, abril y mayo del 2018. 
Estación: CHUSIS, Tipo Convencional - Meteorológica 
Departamento: Piura Provincia : SECHURA Distrito : SECHURA 
Latitud:  5° 31' 39.23'' Longitud : 80° 48' 45.9'' Altitud : 8 
 Día/mes/año  
Precipitación 
(mm)  Día/mes/año  
Precipitación 
(mm)  Día/mes/año  
Precipitación 
(mm)  Día/mes/año  
Precipitación 
(mm) 
7 19 7 19 7 19 7 19 
1-Feb-18 0 0 1-Mar-18 0 0 1-Abr-18 0 0 1-May-18 0 0 
2-Feb-18 0 0 2-Mar-18 0 0 2-Abr-18 0 0 2-May-18 0 0 
3-Feb-18 0 0 3-Mar-18 0 0 3-Abr-18 0 0 3-May-18 0 0 
4-Feb-18 0 0 4-Mar-18 0 0 4-Abr-18 0 0 4-May-18 0 0 
5-Feb-18 0 0 5-Mar-18 0 0 5-Abr-18 2.2 2.3 5-May-18 0 0 
6-Feb-18 -888 0 6-Mar-18 0 0 6-Abr-18 0 0 6-May-18 0 0 
7-Feb-18 .4 0 7-Mar-18 0 0 7-Abr-18 0 0 7-May-18 0 0 
8-Feb-18 0 0 8-Mar-18 0 0 8-Abr-18 0 0 8-May-18 0 0 
9-Feb-18 0 0 9-Mar-18 0 0 9-Abr-18 0 0 9-May-18 .8 0 
10-Feb-18 0 0 10-Mar-18 0 0 10-Abr-18 0 0 10-May-18 0 0 
11-Feb-18 0 0 11-Mar-18 0 0 11-Abr-18 0 0 11-May-18 0 0 
12-Feb-18 0 0 12-Mar-18 0 0 12-Abr-18 0 0 12-May-18 0 0 
13-Feb-18 0 0 13-Mar-18 0 0 13-Abr-18 0 0 13-May-18 0 0 
14-Feb-18 0 0 14-Mar-18 0 0 14-Abr-18 0 0 14-May-18 0 0 
15-Feb-18 0 0 15-Mar-18 0 0 15-Abr-18 0 0 15-May-18 0 0 
16-Feb-18 -888 0 16-Mar-18 0 0 16-Abr-18 0 0 16-May-18 0 0 
17-Feb-18 0 0 17-Mar-18 0 0 17-Abr-18 0 0 17-May-18 0 0 
18-Feb-18 0 0 18-Mar-18 0 0 18-Abr-18 0 0 18-May-18 0 0 
19-Feb-18 0 0 19-Mar-18 0 0 19-Abr-18 0 0 19-May-18 0 0 
20-Feb-18 0 0 20-Mar-18 0 0 20-Abr-18 0 0 20-May-18 0 0 
21-Feb-18 0 0 21-Mar-18 0 0 21-Abr-18 0 0 21-May-18 .8 0 
22-Feb-18 0 0 22-Mar-18 0 0 22-Abr-18 0 0 22-May-18 0 0 
23-Feb-18 0 0 23-Mar-18 .5 0 23-Abr-18 0 0 23-May-18 0 0 
24-Feb-18 0 0 24-Mar-18 0 0 24-Abr-18 0 0 24-May-18 0 0 
25-Feb-18 0 0 25-Mar-18 0 0 25-Abr-18 0 0 25-May-18 0 0 
26-Feb-18 0 0 26-Mar-18 0 0 26-Abr-18 0 0 26-May-18 0 0 
27-Feb-18 0 0 27-Mar-18 0 0 27-Abr-18 0 0 27-May-18 0 0 
28-Feb-18 0 0 28-Mar-18 0 0 28-Abr-18 0 0 28-May-18 0 0 
   29-Mar-18 0 0 29-Abr-18 0 0 29-May-18 0 0 
   30-Mar-18 0 0 30-Abr-18 0 0 30-May-18 0 0 
   
31-Mar-18 0 0 
   
31-May-18 0 0 
      
 
     
* Fuente : SENAMHI - Dirección de Redes de Observación y Datos 
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Tabla 12: Porcentaje de éxito en relación a las localizaciones tomadas y las que debería haber 
tomado, mismo modelo de radio collar ATS, al igual que en el estudio de Tellaeche 2015.  
Estudio 
Modelo de 
Collar  
localizaciones 
estimadas  
Localizaciones 
reales  
% de éxito 
LC_1 en MSPV ATS 2988 2570 86 
Tellaeche (2015) ATS  278 194 69,8 
 
Tabla 13: Área Núcleo y Área de Acción según Kernel y MCP en las Estacione Climática Seca y 
Estación Climática Lluviosa de LC_1 en los Manglares de San Pedro de Vice. 
Estación  Climática MCP 100 % MCP 95 % Kernel 95 % Área núcleo 
Estación Climática 
Lluviosa  2,21 2,13 2,44 0,41 
Estación Climática 
Seca  3,09 2,14 2,04 0,40 
 
Tabla 14: Salidas exploratorias expresadas en Km2, comparando con el estudio de Villalba, 
Delgado & Berna  (2009) en Bolivia.  
Estudio 
MCP 
100 % 
en Km2 
MCP 
95%  
en Km2 
Salidas exploratorias (MCP 100 % - MCP 95 
%) en Km2 
Villalba, Delgado & 
Berna  (2009) 68,89 55,3 13,59 
LC_1 en MSPV 
3,3 2,85 
0,45 
 
 
 
 
 
 
 
